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ifrh Amendment Debated, Suspension of Five Editors 
^
Brlf,ro^0Ts Rev i s ion Ignites Violent Reaction 
T h e privilege of invoking the Fifth AmpnHm0nt u»a C ^ v 
**««(«l«w 
T h e privilege of invoking; the Fifth Amendment has 
lorn been a protection to the innocent, but has been a 
age to the^ gui l ty I t is a serious obstruction in bringing 
guil ty t o jus t ice . . * ^ 
i'hese words, stated by Acting: 
.«.') Lewis Mayers , expressed 
inctly his favorable posit ion 
• he question "Should the Fi f th 
• ndment be- A t t e n d e d ? " 
«e topic waa mihjisct for a de-
[eclsion to con t inue suspension 
3£tae*'-'- *>-
Thursday between Dr. May-
md Osmond K. Fraehkel , gen-
coarmzF 
By Morton Horwitz 
The controversy over President Buell G. Gallagher's 
of the five editors of Campus has remained a t a high pitch. 
In his April 16 decision, President Gallagher, in rejecting- the editors* appeal of Dean 
Daniel F. Brophy's fStudent Life) decision, cited the "April Fool 's" L*sue of 
displaying "not jnere ly isolated instances but a pervasive pat tern of lewdness , vulgar i ty , 
r ;— : >bscenity, lasciviousness , por-? 
biography an<l iiidecency^JBr 
well as p r e sumpt ive g rounds 
for criminal prosecution." 
r
-*«-' 
I € B Motion Ruled Out 
sr AmeriouT 
•: Liberties' ££nion.'~ .~ ~ 
r r aenkel, on t e e o ther hand, 
- the negat ive v iew. He 
:ssed the f a c t t h a t in a s i t -
.<>n, m a n y innocent people 
a use ex - tne ir disposit ions 
d g ive an expected answer 
h would implicate them-
s. If the privi lege aga ins t 
i iscriminatkm i s removed, i t 
ason to suppose that a grea t 
more innocent people wil l 
>nvicted because they may, 
r.eir answers , g e t themselves 
ved m contradictions. These 
radietions,'* he asserted, 
:d, in, Aome wajr, p u t their 
.- through file noose '"al-
-h t h e y w e r e real ly in-
-ienkel 
t. 
also. discussed the 
ain gituetiena, 
urts would need more in-
ition th^an i s divulged by the 
•••<s. "Tbere are immunity 
es," he declared, "which 
been passed which^ permit 
i ities to obtain information. 
statutes pose an argument 
iking the edg^ off the pres-
to change the F i f t h / ' 
Mayers stated that counsel 
not provided for every de-
nt and in, certain cases . 
OwimmU Fraenkel 
witnesses. He said" that if coun-
sel was provided, "their privilege 
against self-incrimination might 
be very much limited at numer-
ous points without in a n y w a y 
jeopardizing the individual who 
is under the duty to give informa-
. tion." 
Fraennkel felt that to limit 
the use of the Amendment 'would 
result in serious af>ose of wit-
nesses by police officiate mod 
prosecutors. May erg disputed t h e 
point feeling that questioning by 
officials had nothing, whatsoever 
to do with invoking the Amend-
ment. 
The debate, sponsored by Stu-
dent Council through the Na-
tional Student Association Com-
mittee, highlighted Academic 
Freedom Week. 
Steve Mann, president of Stu-
dent Council moderated the de-
bate. 
The semester-long cxintroversy^ between Student Council 
and Inter-Club Board flared up with renewed heat at the 
Council's r e g u l a r meeting, Fr iday evening. The spark tha t 
ignited the voffil-firownrl-g ^ r r n rrWinn in thf TCP tniMwtv^ 
which s t a t ed : "Inter-Club Board shall express i ts opposition 
to the 'Ellis Amendment ' and 
use every means at i ts dis-
posal to defeat the said refer-
endum." The "Ellis Amend-
ment ," which has been placed 
on referendum at the forth-
coming School-wide elections 
May 8, would, if approved, 
remove the voting power of 
the Inter-Club Board chair-
man on Student Council. The 
ICB Chairman would, how-
ever, still retain his seat on 
Council. 
SC President Mann declared 
_. th«? ICB jnotion j>ut _of. prdex-axid— 
was immediately appealed by 
Rosenthal. The ensuing: debate 
lasted two hours and was cul-
minated with the upholding of 
the President's ruling by a vote 
of 15-10-2-
After the vote Mann reminded -
the Council and the ICB chairman 
that although the Board itself 
could not now campaign against 
the amendment, individuals and 
clubs might. 
(Earlier ICB Story on Page 3 ) 
Dea^BrbphyTnid immediate-
ly suspended s e v e n members 
of the edi tor ia l boarct uponr 
publication of tr ie issue, two 
of whom w e r e l a te r rein-
stated for h a v i n g not par t ic i r 
pa ted ttrThe i s s u e . VL.~.~ 
In hi* 13 p&ge report; President 
Gallaieher wrote* "Neither do a n y —— 
of the Ti\e objecrt to the manner 
in which the Deatn of- Studonta. -
 r 
has dealt with t b e i r o f f ense / ' The-
suvpended editors in a s ta tement 
released after t h e President!* re -
port disputed t h i s point. T h e y - — 
wrotei "We have objected to the 
fact that we w e r e not g i v e n any 
hearing until a f t e r we were sus -
pended fc>r the term. Our only 
hearing:, in the fo>f-m of an appeal 
before the Pres ident at which 
four !>eans w e r e present, w a s 
both cu: f l i s t X.114I our i*at." 
eotron Sets Show: 
alesman" Opens Friday in PET 
a tron has announced that 
'^  are now available for the 
and Saturday evening 
• • tions of "Death of a 
man," b y Arthur Miller. 
; lay wil l be directed by Joe 
• > i i . 
.ets are $1 for balcony 
$1.25 for the mezzanine 
$1.50 for orchestra seats . 
tu-kets that were reserved 
"*-ere not paid f o r a s yet , 
ixone o n . general sale a t 
• n t h floor booth. 
a
^h of Salesman/* a drama, 
- ns Will ie Loman, an un-
sful sa lesman, and • his 
> 1 B addit ion t o **Sa3e»-
which w a s produced suc-
•'•tty on the Broadway s t a g e 
seasons ago , Miller has 
n "The Crucible," "All My 
and his most recent, "A 
From the Bridge,'' 
Hie Loman wfll b e played 
•larty . Barne tC - Linda by 
ne Sattt2«Jr,' BnT by Bob 
Itzkin and Happy by Larry 
Greely. 
The Theatron rally, which 
w a s given for the purpose of 
publicizing and promoting this 
term's production, took place 
Thursday in Pauline Edwards 
Theatre. 
Jayne Mansfield, Judy Tyler, 
Earle Hyman, Juanita Hall, 
Ruth Kobart, Mike Kellin, and 
several members of Theatron 
provided the entertainment. 
Miss Mansfield, co-star of the 
"Broadway production, "Will Suc-
cess Spoil Rock Hunter?" was 
presented with a cake on the oc-
casion o f * e r twenty-third bh'tb-
day. She appeared on stage with 
hec. daughter and her two dogs. 
Miss Tyler and Miss Kobert, 
both of the Broadway musical, 
"Pipe Dream," harmonized some 
of the songs they s ing in the 
show. 
H y m a n , mmo plays ^the tit le 
role in **Mr. Johnson," wished the 
dramatic group success in i ts 
show. Miss Hall, currently ap-
pearing in the show, "The Ponder 
Heart," spoke briefly and sang 
"Happy Talk," from "South 
Pacific," in which she appeared. 
Mike Kellin, understudy to the 
lead, in "Damn Yankees," sang 
a few selections from the show. 
Also appearing on stage were 
Ann Marcus, Sbelly~~ Chapman, 
Harriet Brenzell and Marty 
Barnett from Theatron. 
P E T w a s exceptionally 
crowded, and many students 
were seen standing throughout 
the saBy. A Uiaweiwfom "roar 
came forth from? the audience 
a* Miss HfTamnatn' maaV a. return 
appearance to the Baruch School 
s tage . 
Among the p lays presented by 
Theatron in the p a s t were, "Good 
News ," "Mr. Roberts,'' *Time of 
Your Life," and ."Remains to be 
Steve Mann 
Those who argued for ICB 
claimed it had a right to db*cus.-> 
topics pertinent to it and protect 
itself. Opponents declared that 
the Baj^d was an arm of the 
C o n n m a n d could not officially 
attack the parent body. Donald 
Jacobson, ICB vice-chairman and 
Rpbert L. Cord, last semester's 
Council president, participated in 
the debate. The former for the 
motion, the latter opposed to it. 
A$Cer the supper recess the 
Council finally got down to the 
business scheduled for the meet-
ing—and informal discussion of 
"Higher Education." While no 
registration •was expected to be 
enacted, the consensus of opinion 
did feel that more faculty-student 
discussions on this and related 
topics should be planned. 
<T'>->- <ejjt of President Gttl-
!anher'< report a**d the five #us~ 
/>*>/dr/f triitors' statement appears 
<»n jMtges + and 5 J 
Campus, - in its Tuesday's edi-
torial, the first s i n c e it had been 
allowed to
 v r e s u m e publication, 
called the Pres ident 's decision 
"the most hear t l e s s action ever 
taken by the Pres ident ." The edi-
torial said. "The f i v e editors in-
volved', in appea l ing to the Pres i -
dent were asking-^or compass ion, 
compassion which the President 
lacked in this c a s e . . . " 
The Executive Commit tee at 
Student Government a t the U p -
town Center dec lared that the 
method used in s u s p e n d i n g the 
editors violated " d u e process of 
law." "Tf we, the s t u d e n t s a t the 
College accept ?uch act ion without 
protest," they w r o t e , "we are al-
lowing a dangerous ^precedent to 
be set." 
A^-^ji^ Ifesi^^ki 
Sigma Alpha to Sell Flowers; 
Semi-Annua I Event Tomorrow 
The semi-annual Flower Sale, 
sponsored by Sigma Alpha, is 
slated for tomorrow in the lobby 
outside of Pauline Edwards 
Theatre. The sale will g o on 
throughout the day.. 
Tlte f lowers wi l l cost lOc each 
and the proceeds wil l g o for a 
white, pine bulletin board behind 
the 9th floor booth. This pro-
posed bulletin board will be open 
to all organizations a t the Bar-
uch School for the post ing of 
notices. 
In the past , S igma Alpha has 
enlisted the help of the other 
service organizat ions in the 
School to help it -with the sate 
of the flowers. Th»eae s a m e - o r -
ganizations, 'which inc lude Alpha 
Phi Omega and P h i Alpha Frat -
ernit ies , the B o o s t e r s and Pr_ 
Alpha Tau S o r o r i t y , are e x -
pected to help a g a i n th i s year . 
In the past t h e money col-
lected by Sigma A l p h a has gone 
for such projects a s the micro-
filming of pas t c o p i e s of T H E 
TICKER, the p u r c h a s i n g of cof-
fee urns for use b y organiza-
t ions and the p u r c h a s e of t h e 
typewriters outside 9 2 1 . 
•jjSWBMBCiimji -i»J''"=g= »«n i»fi»iiwn^ifi.fwi,ijfciirin«iii 
r 
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Tiekets Available ' fiwW 
tea: for SC Boatride A p p l i c a t i o n s a r e n o w a v a i l -a b l e f o r t h e p o s i t i o n s o f e d i t o r -i n - c h i e f , a n d b u s i n e s s m a n a g e r 
The Student Council Boat Ride is scheduled tor^Stmday; of; next term's JICKER 
May 13. Baruch School s tudents will t ravel to Bear Moun-
t a i n aboard the S.S. John A. Messeck, which will leave from 
t h e f o o t of West 42 Street a t 9:30 a.m. The S.S. Messeck, 
flagship of the Messeck Lines, 
Is expected to re turn to i ts 
s t a r t i n g point by approxi-
mately 9:30 p.m. 
T i c k e t s " a r e a v a i l a b l e f r o m s e -
l e c t e d s a l e s m a n o r f r o m D r . P . C . 
L i , i n 9 2 2 . S t u d e n t s m u s t s h o w 
t h e i r l i b r a r y c a r d s u p o n t h e p u f -
• c h a s e o f t i c k e t s , w h i c h c o s t $ 1 . 5 0 
e a c h . S t u d e n t s m a y b e a s k e d t o 
aho 'w t h e i r l i b r a r y c a r d s o n t h e 
b o a t . 
J a c k A d a t o a n d h i s B a n d , w h o 
p l a y e d f o r t h e C l a s s o f '57 ' s J u n -
i o r P r o m , w i l l p r o v i d e t h e e n t e r -
t a i n m e n t o n b o a r d t h e M e s s e c k . 
P V i i A l p > i a ; d o - f ^ n d i n g s e f t b a l l 
p r o s p e c t i v e c a n d i d a t e s s h o u l d -
s u b m i t t h e i r a p p l i c a t i o n s n o 
l a t e r t h a n M a y 1 t o 9 2 1 . 
X . ' 
School Playing Host 
To Italian Educators 
By Bob Nadel 
A delegation of th ree I tal ian educators s t a r t ed a study 
of the Baruch School Thur sday and will remain here until 
tomorrow. They aTe here to s tudy the organization 'and 
techniques of American business colleges. 
T h e i r v i s i t t o t h e B a r u c h 
c h a m p i o n s f r o m l a s t y e a r ' s B o a t -
r i d e ^ w i l l p l a y A l p h a P h i O m e g a . 
&~ 
A n y o t h e r o r g a n i z a t i o n w h i c h " 
J S i s h e s . to p l a y a s o f t b a l l g a m e a t 
v i s i t t o t h e I 5 a r u c n 
S c h o o l h a s b e e n a r r a n g e d u n d e r 
t h e a u s p i c e s o f t h e U n i t e d S t a t e s 
- I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n A d -
m i n i s t r a t i o n . 
T h e e d u c a t o r s w i l l m e e t w i t h 
m e m b e r s oT thie " B a r u c h S c h o o l 
f a c u l t y t o d i s c u s s t h e c u r r i c u l u m 
»Tiri ^pe^Tfil f e a t u r e s o f f e r e d i n 
B e a r M o u n t a i n s h o u l d c o n t a c t H a l 
D a i t c h o r H y S m i t h , c o - c h a i r m e n 
o f t h e B o a t R i d e C o m m i t t e e , a s 
s o o n a s p o s s i b l e . 
M o o n l i g h t C r u i s e 
T h e S t u d e n t C o u n c i l h a s t e n -
t i v e l y s c h e d u l e d a M o o n l i g h t 
C r u i s e f o r S a t u r d a y n i g h t , J u n e 
9 , f r o m 9 t o 1. 
T h e C r u i s e w i l l b e a r o u n d M a n -
h a t t a n I s l a n d o r u p t h e H u d s o n 
R i v e r . T i c k e t s w i l l c o s t a p p r o x i -
m a t e l y $ 3 . 5 0 p e r c o u p l e . A t o p -
n a m e b a n d w i l l b e e n g a g e d f o r 
t h e o c c a s i o n , w h i c h w i l l be s e m i -
f o r m a l . 
D a n c e C o n t e s t s 
T h e r e w i l l b e t w o d a n c e c o n -
t e s t s . O n e f o r C h a - C h a a n d 
M a m b o e n t h u s i a s t s a n d t h e o t h e r 
f o r B a l l r o o m d a n c e r s . T h e w i n -
n e r s w i l l r e c e i v e p r i z e s . T h e r e w i l l 
b e a» c o m m u n i t y s i n g a n d g r o u p 
p a r t i c i p a t i o n i n g a m e s . 
T h o s * * i n t e r e s t e d i n he lp ing* t o 
p l a n t h i s a f f a i r c o n t a c t L o u M a r i n 
o r D o n J a c o b s o n . 
t h e v a r i o u s f i e l d s o f s t u d y a t t h e 
S c h o o l . T h e y w i l l m e e t w i t h D r . 
L e w i s E . M a y e r s , a c t i n g d e a n 
o f t h e S c h o o l ; D r . J o h n W i n -
g a t e , o f t h e E v i n i n g S e s s i o n ; 
D r . E m a n u e l S a x e , c h a i r m a n o f 
t h e A c c o u n t a n c y D e p a r t m e n t ; 
D r . A r t h u r E . A l b r e c h t , c h a i r -
m a n o f t h e D e p a r t m e n t o f B u s i -
n e s s A d m i n i s t r a t i o n ; D r . I . 
H a r o l d K e l l a r , s u p e r v i s o r o f t h e 
I n t e r n a t i o n a l T r a d e d i v i s i o n ; 
D r . J e r o m e B . C o h e n , a c t i n g 
c h a i r m a n o f t h e E c o n o m i c s D e -
p a r t m e n t ; D r . H u x l e y M a d e -
h e i m , s u p e r v i s o r o f t h e B u s i - . 
n e s s M a n a g e m e n t d i v i s i o n ; a n d 
D r . E . I . F j e l d , a s s i s t a n t d e a n i n 
c h a r g e o f G r a d u a t e S t u d i e s . 
T h e t h r e e m e n a r e a l l p r o f e s -
s o r s o f b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n 
i n I t a l y . O a r l o C i p o + a , a g e 3 4 , a 
P r o f e s s o r q f E c o n o m i c H i s t u t y 
a t V e n i c e i s a F u l b r i g h t s c h o l a r 
f r o m W i s c o n s i n i n 1 9 5 4 . H i s p u r -
p o s e i s l e a r n i n g t h e o r g a n i z a t i o n 
o f e d u c a t i o n a l a n d t e a c h i n g s y s -
t e m s i n m a r k e t i n g a n d b u s i n e s s 
o r g a n i z a t i o n . T h e o t h e r t w o a r e 
R a f f a e l e G f a t i g e m i , a g e 6 2 , a p r o -
f e s s o r a t t h e U n i v e r s i t y o f 
N a p l e s , a n d S i l v a n o V a l l e , a g e 
4 8 , a n a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t a n t 
a t t h e U n i v e r s i t y o f R o m e . 
A l p h a P h i O m e g a — B o o s t e r s - — 
D a n c e F r i d a y a f t e r n o o n a t 1 i n 
L o u n g e C. R e f r e s h m e n t s w i l l b e 
s e r v e d . 
A l p h a P h i O m e g a — B o o s t e r s — 
S t u d e n t T h e a t r e T i c k e t S e r v i c e 
T h u r s d a y a t 1 2 i n E l b o w L o u n g e . 
H y g i e n e D e p a r t m e n t — D a v i d 
M k g o i s t , s u p e r v i s o r o f T e a c h e r 
E d u c a t i o n , H y g i e n e D i v i s i o n , w i l l 
a d d r e s s a m e e t i n g f o r a l l s t u d e n t s 
w h o . i n t e n d t o t e a c h P h y s i c a l E d -
u c a t i o n , T h u r s d a y a t 1 2 : 3 0 i n 
R o o m 1 1 5 T o w n s e n d H a r r i s H4tl l , 
U p t o w n . 
M e r c u r y — M e e t i n g T h u r s d a y i n 
7 0 f a t 1 2 : 0 5 . 
D w i g h t D . E i s e n h o w e r T o t i n g 
R e p u b l i c a n C l a b — M e e t i n g : T h u r s -
4a&~xt~12il5 ~— -_2__ _ 1 
R O T O — M i l i t a r y B a l l M a y 4 , 
a t t h e H o t e l S t a t l e r . T i c k e t s $ 3 
p e r C o u p l e . A l l B a s i c C o r p s s t u * 
d e n t s are" i n v i t e d . 
S t u d e n t C o u n c i l D i s c o u n t S e r v , 
i c e — D i s c o u n t c a r d s w i l l b e s
 ; 
t o t h e f r e s h m a a i n 1 2 2 0 o n F r i e ^ •« 
a t 1 0 a n d 1 1 . P r i c e i s 2 5 cer, . 
S t u d e n t Z i o n i s t O r g a n i z a t i o n . 
S e m i n a r o n Z i o n i s t P h i l o s o p h y * 
A h - a d H a a m a n d S o c i a l g e t 
g e t h e r a t W e i s s ' s ' F a r m . C o n t ; -
P a u l W a l l a c h , B O 8 - 2 6 4 7 . I s r a . j 
D a n c i n g a t 2 t o d a y i n L o u r . ^ 
B . I s r a e l i e x h i b i t i o n T h u r s d a y ^ 
1 2 : 3 0 " i n L o u n g e A . F o r u m , "W; t 
I s r a e l ? , W h y Z i o n i s m ? F r e e >-< 
f ^ r e s h m e n t s -
M o s s e s s o n A w a r d C o m m i t t e e A 
M e e t i n g f o r g r a n t i n g o f w i m -. 
o f t h i s t e r m ' s a w a r d T h u r s o ^ 
a t 1 2 i n t h e P r e s i d e n t ' s off -
1 6 t h f l o o r . 
C l a s s o f 1 9 C 0 — M e e t i n g T h u 
d a y a l 1 i n 1 8 0 2 . —' ~ 
S o c i e t y f o r t h e A d v a n c e m e n t o f 
M a n a g e m e n t — M e e t i n g a t 1 2 m 
1 2 0 1 . T h e r e w i l l b e a g u e s t s p e a k -
T» »Ti.-t »11 a r e w e l c o m e . 
Story Cqntes 
oses Toda M 
Dean Mayers 
S i g m a B e t a 1 P h i — S o f t b a l l G a m e 
i n C a n a r s i e P a r k S a t u r d a y a t 
2 . A l l a r e i n v i t e d . 
Ticker, l ex icon Announce 
A w a r d Winners for Term 
The Ticker Association and Lexicon '56 have awarded 
service" keys to" seniors of the Class of '56 for the i r con-
tr ibut ion to thei r respective organizations. 
Those awarded by Ticker Association with a gold key 
are Morty Lazurus , . former 
business manager , and Hy 
Smi th also a pas t business 
m a n a g e r . A . s i lver _key_ w_as 
awarded to Leonard Mason, 
pas t copy editor. 
T h o s e t o r e c e i v e s c r o l l s a r e 
A l S c h i f f r e n , p a s t b u s i n e s s m a n -
a g e r , S t u G r a y , a l s o a p a s t b u s i -
n e s s m a n a g e r , a n d M a r t y G o l d -
h i r s c h , o f t h e s p o r t s s t a f f . 
R e c i p i e n t s o f t h e L e x i c o n ' 5 6 
g o l d k e y s a r e M i t c h e l l R o b e r t s , 
f a c u l t y a d v i s o r ; H y S m i t h , e d i t o r -
Student Rep Reports: 
*'Advertising Week" Reviewed 
i n - c h i e f ; M o r t o n L a z a r u s , b u s i -
n e s s m a n a g e r ; D o r i s R a b b i n e r , 
— ea- — gi m ^ » aiil'i i I I H 1 "aJ^X^ SLa r TJVT/W j% f% 
I I I B I W ^ I U ^ V9UI •**•*> " ~*»raaQflr~'~^MNMMByr-
J a c c i n o , l a y o u t e d i t o r ; A n n M a r -
c u s , l i t e r a r y e d i t o r ; a n d L a r r y 
B o c h n e r , p h o t o e d i t o r . 
A w a r d e d w i t h s i l v e r k e y s a r e 
R o s e G r e g o r y , a s s o c i a t e e d i t o r ; 
B e r n a r d C o h e n , p h o t o e d i t o r a n d 
M r s . D o r o t h y M a n n o r t h e D e -
p a r t m e n t o f S t u d e n t L i f e w h o 
r e c e i v e d a s p e c i a l s i l v e r k e y . 
B r o n z e k e y s a r e a w a r d e d t o 
D a v e M a m b e r g , c l u b e d i t o r . 
H e r b P i l e l s k y , a r t e d i t o r , a n d 
D i c k R u s t l n , s p o r t s e d i t o r . 
T h e d e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n _ 
^ h o r t s t o r i e s f o r t h e f o u r t h ar, 
n u a l T h e o d o r e G o o d m a n M> -
o r i a l S h o r t S t o r y A w a r d j s • j 
d a y . 
T h e a w a r d , s p o n s o r e d b y * 
E n g l i s h D e p a r t m e n t , c a r r i e -
c a s h a w a r d o f $ 1 0 0 i n h o n o ; 
t h e l a t e T h e o d o r e G o o d m a n , f: 
w h o s e s h o r t s t o r y c o u r s e a t -
C o l l e g e e m e r g e d s u c h w r i t e r - ;. 
P a d d y C h a y e v s k y , a u t h o r 
M a r t y " ; D a v i d K a r p , c r e a t e : 
" O n e " ; W i l l i a m G i b s o n , ac tr . j 
o f T h e C o b w e b " a n d L e o r , : 
r f ^ l t r ^ . w f a a l w i f f l ^ e Z ^ ^ s A i u 
M a n . " 
S t o r i e s s u b m i t t e d a n o n y m o -'. 
w i t h t h e a u t h o r ' s n a m e , c l a s s , < 
d r e s s a n d p h o n e n u m b e r app'-<±. 
i n g o n a n i n d e x c a r d w i t h i 
s e a l e d e n v e l o p e a t t a c h e d t o :b 
m a n u s c r i p t s h o u l d " J b e b r o u g h t ', 
t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t , 8 t h fic«o 
MOM'S 
* >., 
i -
I, -,*s 
By Dave Mamberg 
The author was the Baruch 
School student representative 
to "Inside Advertising Week." 
An upper senior, he is president 
of the William H. Johns Chap-
ter of AlpJia Delta Sigma. 
1 o n l y w i s h t h a t e v e r y s e n i o r 
m a j o r i n g i n a d v e r t i s i n g h a d t h e 
p r i v i l e g e t o p a r t i c i p a t e i n " I n s i d e 
A d v e r t i s i n g W e e k . " 
I t h i n k t h e m o s t 
e n l i g h t e n i n g 
p h a s e o f t h e w e e k 
w a s a v i s i t t o I v e l 
I n c . , m a n u f a c t u r -
e r s o f b o o t h s , e x - 1 
h i b i t s a n d d i s -
p l a y s f o r u s e i n ] 
t r a d e s h o w s . T h e 
p l a n n i n g t h a t j 
g o e s i n t o o n e o f ] 
t n e s e d i s p l a y s a n d ' 
t f i e i n t r i c a t e w o r k 
t f r a t I s a w b e i n g 1 
p e r f o r m e d a t t h i s ' p l a n t m a d e i t 
v e r y c l e a r t o m e w h y o n e o f t h e s e 
Mamberg 
e x h i b i t s c a n r u n a s h i g h a s 
f l 0 0 , 0 0 0 o r m o r e . 
, T h e w e e k s e r v e d t o d r a w t o -
g e t h e r m u c h o f t h e t r a i n i n g t h a t 
I h a d r e c e i v e d i n m y a d v e r t i s i n g 
c l a s s e s , a n d m o l d i t i n t o o n e i n -
t e g r a t e d u n i t . 
A s i d e f r o m e x p a n d i n g m y a d -
v e r t i s i n g k n o w l e d g e ^ t h e w e e k 
b r o u g h t t o l i g h t t h e . a p p a r e n t 
s u p e r i o r i t y o f t h e C i t y C o l l e g e 
c u r r i c u l u m a n d f a c u l t y w h e n i t 
c o m e s t o p r e p a r i n g a s t u d e n t f o r 
t h e a d v e r t i s i n g f i e l d . T h e 5 0 -
s o m e - o d d s t u d e n t s t h a t I m e t d u r -
i n g t h e w e e k w e r e s u p p o s e d t o b e 
t h e t o p . . . t h e s e n i o r h o n o r s t u -
d e n t s s p e c i a l i z i n g i n a d v e r t i s i n g . 
Y e t t h e - g r e a t m a j o r i t y o f t h e s e 
s t u d e n t s a p p e a r e d t o k n o w l e s s 
a b o u t t h e t e c h n i q u e s o f a d v e r -
t i s i n g t h a n t h e B a r u c h S c h o o l 
s o p h o m o r e m a j o r i n g i n a d v e r t i s -
i n g . -
I t w a s v e r y e n c o u r a g i n g t o 
l e a r n a l s o t h a t t h e C i t y C o l l e g e 
is - t h o u g h t v e r y h i g h l y o f o u t - o f -
t o w n . 
I c a n o n l y a s s u m e t h a t t h e . 
o t h e r b u s i n e s s - s p e c i a l i z a t i o n s o f -
f e r e d b y t h e o u t - o f - t o w n s c h o o l s 
a r e S n t h e s a m e p a r a s t h e a d -
v e r t i s i n g s p e c i a l i z a t i o n s a n d I 
t h e r e f o r e t h i n k i t i s a b o u t t i m e 
f o r t h e B a r u c h S c h o o l s t u d e n t t o 
t a k e a l i t t l e m o r e p r i d e i n t h e 
s c h o o l w h i c h h e a t t e n d s . M a y b e 
t h e n w e "will n o l o n g e r s e e c l a s -
s i f i e d a d s i n t h e - T i m e s h e a d e d 
" I v y L e a g u e G r a d s O n l y . " 
Congratulates 
SyFtag 
on his engagement to 
K***l V r t w u u P a b B e a O m o n n g t 
students on. field work. Assist dr-
eolxtion msns-geg. - Fall or part time. 
Demonstrated Profit $2 to $7 hr. 
$1 hr. guaranteed while learning. 
Appfy in person 
PabHshers Verified Sex-rice Co. 
5 nwtiiTin St^ New York City 
BROOKLYN LAW SCHOOL 
Nott-FrofiT 
cducottondl Institution 
^ Approved fay 
^ American Bar Association 
DAY AND E V E N I N G I _ 
~ «7IMCTgnrafHrt£-€l&S0£i^T*feSvssi& ts>"T«¥»B DcEgVQfe 
GRADUATE C O U R S E S 
Leading to Degrees oilA^MrOmd S J . D . 
New Term Commences September 24,1956 
Further information, may be^obtabted 
from, the Ojg&MfJ&eDirector of Admissions, 
i Y N T ^ I M * Y . Near Boroooh H o i 3 7 5 PEARL 
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e Chinese-Ameriatn 
i LUNCHEON XOc 
{ D I N N E R 95c 
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£ FASHION TOUR 
• • - C o m p l e t e Sightseeing 
• Program 
| • .PLUS behind-the-scere 
Z visits to famous coutu-
• designers 
• • E n s b n d , France , I taly . Cer 
• . M M T , SwsTTTt—wl. Hol lar 
S Monaco 
' § • Sail M y 11 M . S. Itali 
• • 52 Fabulous .Days 
• Cost $960 
S A Few Reservations StH! Ava i l s 
• SEE 
S MRS. LlLLTAtt KUSflCt 
• l t e t * tm« OfHca, tLtfom t 3 Z 0 
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Shepard Named to Emce& 
BqrucKMardi Gras Fete 
Dick Shepard, who is currently s tarred as a disc jockey on radio station W&l£iy» 
h a s been signed as m a s t e r uf ceremonies a t The Mardi Gras, to he held Saturday evening^: 
S h e p a r d , w h o is h e a r d o n b i t ) 
May 5, at the Baruch School. 
By Jaroajne Greenberg 
S a t u r d a y w a s , o f w i l l b e , m y b i r t h d a y . T h e d i s c r e p a n c y irr t i m e 
a n d g r a m m a r i s n o t a s baffl ing- a s i t m a y first a p p e a r . I f y o u a r e t h e 
r e a d e r , t h e n i t w a s m y b i r t h d a y . I f y o u a r e m e , i t w i l l b e m y b i r t h -
d a y . ( A t y p i c a l e x a m p l e o f t e x t b o o k t y p e e x p l a n a t i o n s . ) I'll d r a w 
y o u a p i c t u r e . Y o u r e a d t h i s t o d a y a n d S a t u r d a y w a s m y b i r t h d a y ; 
I w r o t e t h i s ( o r I w r i t e t h i s ) l a s t W e d n e s d a y a n d it w i l l b e m y 
b i r t h d a y . A n d n o w t h a t t h a t ' s c l e a r e d u p , i t w a s n ' t w o r t h a l l t h e 
t r o u b l e . 
I h a v e n o s e c r e t s i n r e g a r d t o m y c h r o n o l o g i c a l s t a t u s . I a m ( o r 
w i l l be^—oh, f o r g e t i t ) t w e n t y . T h i s m a k e s m e a y o u n g s q u i r t or a n 
o l d - t i m e r d e p e n d i n g u p o n w h i c h s i d e o f t h e a g e y o u ' r e s t a n d i n g o n . 
I 've g o t n o c h o i c e i n £he m a t t e r , s o r t o f a m u g w u m p s e t u p . A m u g -
w u m p , t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e , i s o n e w h o s i t s 
w i t h h i s m u g o n o n e s i d e a n d h i s w u m p o n t h e o t h e r , 
v u l g a r e x p r e s s i o n , b u t r a t h e r p i c t u r e s q u e . 
W h e n I - f i r s t c o n c e i v e d t h e i d e a o f p e n m n j r a b i r t h d a y c o l u m n . 
I d e c i d e d t o s e a r c h t h e n e w s p a p e r files a n d s e e ji±*t w h a t h a d h a p -
p e n e d on all m y b i r t h d a y s . . W e l l . J e r r y o ld b o y . 1 s a i d _ t o jmysel_f 
- ( w h e n n o o n e W a s . a b o u t oi course"; I t ' s " a w f u l l y e m b a r r a s s i n g t o b e 
! c a u g h t t a l k i n g t o o n e ' s s e l f ) y o u ' r e s o m e w h a t o f 
[ s h o u l d be an i n t e r e s t i n g s t o r y . 
u p o n a f e n c e 
T o be s u r e , a 
a j ou rna l i s t , t l j i i 
A f t e r p u t t i n g o n m y t r e n c h c o a t 
11 
I c h e c k e d m y p r e s s c a r d , t o o k 
zonae n o t e p a p e r , a n d a s s u m e d t h e m o s t c y n i c a l a n d h a r d b o i l e d l o o k 
* cou ld , m u s t e r o n * u c h s h o r t n o t i c e . W i t h s o m e f r i e n d l y a id f r o m 
o n e o f t h e n a t i v e s , I f o u n d t h e t h i r d floor l i b r a r y a n d a s k e d t o s e e 
a l l t h e N e w Y o r k T i m e s ' o f A p r i l 2 2 n d s i n c e 1936 . ( M y b i r t h d a y is 
A p r i l 2 1 s t a n d t h e d e a d l i n e f o r c a r d s , p r e s e n t s , e t c . h a s b e e n b e n e v -
o l e n t l y e x t e n d e d u n t i l O c t o b e r 2 8 t h , 1 9 5 6 . t h a n k y o u . ) l"nf< 
t h e l i b r a r y ' s m i c r o f i l m c o l l e c t i o n o f t h e paper onl> 
fo r tuna te ly , 
dates back to 
] 9 4 7, a m i n o r s e t b a c k . 
T h e l i b r a r i a n , f o r t u n a t e l y f o r m e . 
i 
•e-1 o f film i n t o p l a c e a n d a d . 
a m n o t the h o m e h a n d y m a n 
u s t e a 
r.e. ar.c t n e 
he mac-hint- f<_, 
s o r 
[ f a c t , e v e n t h e s i m p l e 
i n s t r u c t i o n t o s s e s m e i 
l<:o s h o w y o u h o w t o . o p e n 
the s i m p l e , e a s y t o f o l l o w 
A n y w a y , the A p r i l 22, 1 9 4 7 
•d it i o n o f t h e T i m e s w a s a w -
f u l l y ' d u l l . ( W o n ' t t h e y e v e r p u t 
- o m i c s i n t h a t p a p e r ? ) T h e m a -
jor n e w s w a s a l l a b o u t a s p e e c h 
Larry T r u m a n h a d g i v e n in 
h i c h h e w a s y e l l i n g a t s o m e -
>ody o r o t h e r . T h e r e ' s n o t h i n g 
rea l ly e v e r n e w . I w a s n ' t u n -
c o v e r i n g a n y t h i n g s t r a n g e . M y 
l e m o r y d o e s s t r e t c h b a c k t o 
194 7 w i t h s o m e f a i r d e g r e e o f 
u c u r a c y . W h a t I r e a l l y w a n t e d 
a s t h e p e r i o d f r o m 1 9 3 6 t o 
i b o u t 1 9 4 5 . t h e t h i n g s I d i d n ' t 
Jv m e m b e r . 
e a s y t o f o l l o w , a n y five ; 
i e f o r a l o o p . G e n e r a l l y . 
_:p t h e darr . p a c k a ^ 
e t c . i n s t r u c t i o n s . 
put t n e 
m e . Y o u >»•«.-. 
: I'si ov.'. L«j :-av t h e l e a s t , in. 
e a r - o l d c h i l d car. d<> 
. b e c a u s e t h e y nt-vi-r 
e to b e ^ : n f o i l o w ; n ^ ' 
'Ugly Man On Campus' 
Compet i t ion B e g i n s 
By A r t h u r L. Goldberg 
The "Ugly Man On Campus" contest officially opens 
Thursday at 12 in the Elbow Lounge, where free pictures 
will be taken of any student , faculty member or organiza-
tion. All contestants mus t have their pictures taken to be 
eligible. Two prizes a re to 
be awarded. An "Ugly Man 
Key" will be given to the 
individual winner, and an 
"Ugly Men's Scroll" is t he 
prize t o^ the group chosen 
winner. 
V o t i n g i s s c h e d u l e d f o r M a y 
T-4. Votes~\vITT c o s t o c e n t s e a c h . 
t h e p r o c e e d s g o i n g t o t h e N e w 
Y o r k H e a r t F u n d . P i c t u r e s nf a l l _ 
c o n t e s t a n t s w i l l be d i s p l a y e d a t 
t h e Lth floor b o o t h w i t h c a n n i s -
t e r s f o r v o t i n g . T h e c o n t e s t a n t s 
w i i ! c i r c u l a t e t h r o u g h t h e S c h o o l 
w i t h d u p l i c a t e p h o t o s a n d c a n -
B i g t e r g s o l i c i t i n g votes. 
T h e o p e r a t i n g c o s t s o f t h e 
U M O C c o n t e s t , s p o n s o r e d b y 
A ' p h a P h : O m e g a F r a t e r n i t y . 
w i l l b e paii i by t h e I r a B . B e r -
m a r . F u n d . T h i s s e r v i c e a d v a n c e -
m e n t f u n d r e c e i v e s t h e p r o c e e d s 
o f t h e A P O B o o k E x c h a n g e t o 
c o n t i n u e i t s w o r k . 
Or. F r i d a y . M a y 
o w n " D i c k S h e p a r d S h o w , " wpl 
o p e n t h e " S k y l i n e " v a r i e t y I&9W 
i n P a u l i n e E d w a r d s T h e a t r e *& 
m i d n i g - h t , c u l m i n a t i n g a n evenJtttf 
ox t a m e s , e n t e r t a i n m e n t 
d a n c i n j r to t h e m u s i c of 
I . e v i n e arid h i s B a n d in H a m M Q 
H a l ! . T i c k e t s f o r "the a f f a i r * I * 
o n s a l e a t t h e 9 t h f l o o r b o o t h A*7 
$ 1 . 5 0 per p e r s o n . 
Q u e e n t o b e C r o v a a d 
Hifrhl i jrhtinjr t h e e v e n i n g w i l l 
b e t h e c r o w n i n g : o f 
D a v i s J r . , s t a r o f t h e W i l l 
t i n T r i o , a s " K i n g o f t h e 
G r a s . " Reigning a l o n g s i d e . o f 
D a v i s w i l l b e o n e o f t h e 
f i n a l i s t s f o r " Q u e e n o f t h e 
G r a s / ' 
J o a n n e H o y t , A r l e n e 
L a r r a i n e D a v i n g a n d I r i s 
«se 
h e 
C 
a a i 
w h e r e 
d a y 
t h e 
t n e r e w i . i 
d a n c e in L o u n g e 
w i n n e r s w i l l b e 
Ugly Man Je r ry Deutsch 
- c r o w n e d . T w o i m p o r t a n t p e r -
s o n a l i t i e s f r o m t h e w o r l d o f s h o w 
b u s i n e s s w i l l be a t t h e d a n c e . O n e 
w i l l be c h o s e n b y t h e N e w Y o r k 
H e a r t F u n d , t h e o t h e r w i l l b e 
s e l e c t e d b y A P O . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n c o n -
t a c t B i i ! G r i e j j e r or B o b Ferez . 
o f A P O . 
C f u b Board O p p o s e s 
Ellis Amendment's Passage 
l i f e . 
Sii re'e t 
n a t i v e 
;poil 
I n s u c h a s i t u a t i o n t h e H o l l y w o o d , o r e v e n t h e t r u e 
• p o r t e r w o u l d n o t b e s t y m i e d . H e c o u l d ^ o t o t h e 4 2 n d 
i b r a r y . I w a s n o t s t y m i e d , I w a s j u s t t i r e d . B e s i d e s . I a m a 
•w Y o r k e r , a n d g o i n g t o t h e 4 2 n d S t r e e t L i b r a r y w o u l d : 
fvcord I h a v e j e a l o u s l y g u a r d e d . I ' m n o s i g h t s e e r . 
S o y o u s e e , "after a l l , I d o n ' t h a v e a f a s c i n a t i n g r e c o r d , o f al l t h e 
x t r a o r d i n a r y e v e n t s w h i c h h a v e t a k e n p l a c e o n m y b i r t h d a y s . O f 
o u r s e , t h e r e w a s t h e t i m e w e h a d a p a r t y a n d e v e r y b o d y w o r e p a p e r 
l a t s a n d had b a s k e t s f u l l o f c a n d y a n d s t u f f a n d t h e y a l l h a d t o g e t 
ip a n d r e c i t e p o e m s . I t w a s p r e t t y s t u p i d , b u t t h e p r e s e n t s w e r e n ' t 
' a d . <•»#• 
A n d t o w h a t d o I a t t r i b u t e m y f e a t o f r e a c h i n g m y t w e n t i e t h 
i r t h d a y ? E a t i n g , d r i n k i n g , s l e e p i n g , a l l t h e r e g u l a r s o r t o f t h i n g s 
ne d o e s . Oh y e s , I b r i n g m y l u n c h e s f r o m h o m e . 
A f t e r a l l t h e s e y e a r s , w h a t k i n d o f a d v i c e d o I h a v e to g i v e y o u ? 
i t , d r i n k , s l e e p , a l l t h e r e g u l a r s o r t o f t h i n g s . I f y o u w a n t a d v i c e 
ee y o u r p a r e n t s o r t h e l i b r a r y , b o t h a r e q u i t e v a l u a b l e . 
That about vrraps it up for the first twenty years. Funny tiling, 
hen I was about 14 or so, I tried to pass myself off as 16. When*I 
'a-? 16, I said I teas 18. At 18, I was 2(K Wonder when the pendu-
<j»t starts to reverse its. field? Oh well, Happy Birthday anybody. 
A t i t s W e d n e s d a y m e e t i n g , t h e 
I n t e r - C l u b B o a r d e x p r e s s e d o p -
p o s i t i o n t o t h e E l l i s ^ A m e n d m e n t , 
w h i c h w o u l d d e n y t h e I C B c h a i r -
m a n a v o t e a n d a s e a t o n t h e 
e x e c u t i v e b o a r d o f S t u d e n t C o u n -
c i l . T h i s w a s b r o u g h t a b o u t b y a 
2.S-8-5 v o t e on a m o t i o n b y J o e 
E i d e l b e r g . 
T h e p r o p o n e n t s o f t h e a m e n d -
m e n t s t a t e d t h a t I C B w a s a 
v e s t e d i n t e r e s t , t h e o n l y i n t e r e s t 
g r o u p r e p r e s e n t e d o n S t u d e n t 
C o u n c i l . T h e y s a i d t h a t o n l y a 
s m a l l p a r t o f S t u d e n t C o u n c i l 
b u s i n e s s c o n c e r n e d c l u b s . R i c h a r d 
F^Iiis. a t ' t h o r o f t h e a m e n d m e n t , 
a . - s e r t e d t h a t '"the i s s u e i s o n e o f 
p r i n c i p l e . C a n a s y s t e m w h e r e 
c l u b m e m b e r s a r e r e p r e s e n t e d 
m o r e t h a n o t h e r s , " h e a s k e d , 
* 'real!y c o n f o r m t o t h e r e q u i r e -
m e n t s c f d e m o c r a c y ? " 
T h e o p p o n e n t s o f t h e a m e n d -
m e n t s u g g e s t e d t h a t " d e m o c r a c y 
is a b i g w o r d t h a t h a s m a n y 
i r . e a n i n g s . " T h e y s a i d t h a t t h e 
o n l y t r u e d e m o c r a c y i s . w h e r e a l l 
i n t e r e s t s a r e p r e s e n t e d . T h e I n -
t e r - C l u b B o a r d , t h e y b e l i e v e d , 
w o u l d b e c o m e p o w e r l e s s , d u e t o 
l o s s o f t h e p r e s t i g e o f i t s c h a i r -
m a n , i f t h e A m e n d m e n t i s p a s s e d . 
D o n J a c o b s o n , v i c e - c h a i r m a n o f 
t h e B o a r d , a c c u s s e d s o m e r e p r e -
s e n t a t i v e s o f " n o t r e p r e s e n t i n g 
t h e i r c l u b s . " b u t o u t s i d e i n t e r e s t s . 
H e s t a t e d * t h a t t h e I C B c h a i r m a n 
d o e s n o t s e r v e a d o u b l e i n t e r e s t , 
b u t o n l y t h e i n t e r e s t s o f t h e c l u b s , 
c l u b s w h i c h a r e n o t o t h e r w i s e r e p -
r e s e n t e d o n C o u n c i l . S t u R o s e n -
t h a l , c h a i r m a n o f I C B , c o n c l u d e d , 
A f t e r c i t i n g / example^*, t h a i S t u - . 
d e n t C o u n c i l i s n o t r e p r e s e n t a t i v e 
o f t h e s t u d e n t s . 
I n t e r - C l u b B o a r d t h e n a p -
p r o v e d , a f t e r m u c h p a r l i a m e n t a r y 
m a n e u v e r i n g , w h i c h i n c l u d e d a 
d e f e a t e d m o v e t o a d j o u r n , a m o -
t i o n " t o u s e e v e r y m e a n s a t i t s 
d i s p o s a l t o
 m d e f e a t t h e E l l i s 
A m e n d m e n t , " b y a* 2 2 - 8 - 7 v o t e . 
O t h e r e n t e r t a i n e r s w i l l 
c o m e d i a n H e r b D a v i d , MsPCfXfS^-
r e c o r d i n g s t a r D e r i A n n G r a y * 
T h e a t r o n s o n g s t y l i s t H a r r i o t 
B r e n z e l and"Tn"e F o u r - M o a t a , 4 t 
J u d g e s w h o w i l l p i c k t h * 
" Q u e e n " a r e : M r . A l b e r t o £ A l -
b e r t o f F i f t h A v e n u e ; 
F e i n b e r g , o f S e v e n t e e n 
z i n e ; H a l G o l d e n o f F r e d A s t a i r e 
Da .nce S t u d i o s ; M r . H u n s a c k e r ot 
U n i t e d A i r l i n e s ; a n d N o r m * 
W e s t o f t h e B a r b i z o n S c h o o l o f 
M o d e l i n g . 
* C o n t e s t P r i z e s 
T h e ' Q u e e n " w i l l r e c e i v e a p e r * 
m a n e n t f r o m A l b e r t o f F i f t h ; 
A v e n u e , a b e a c h w e a r e n s e m b l e 
f r o m t h e L e e B e a c h w e a r C o r p o r » 
a t i o n , a s e t o f j e w e l rjt^jfBBBt— 
Coro Jewelry..Jli¥e-"Mr Wnt¥if» 
f u l " a l b u m s f r o m D e c c a R e c o r d ^ 
a j e w e l c a s e f r o m t h e Datiphijp. 
L e a t h e r G o o d s C o m p a n y , a d a n c e 
c o u r s e f r o m F r e d A s t a i r e S t u -
d i o s , a s e t o f l u g g a g e f r o m th*v 
H a r o l d L if t o n C o m p a n y , a 4*jf 
o f h a n d - b a g s f r o m M c G r e e v e y , 
W e r r i n g A H o w e l l C o m p a n y , * 
g o w n f r o m Q s b a e h ' a , a a w u p # « j £ - ~ 
w a r d r o b e f r o m S e a N y m p h , ffi£$g 
f r o m K i r b y B l o c k a n d a H a r £ 
f r o m V o g u e B r i d a l s . 
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Statement of Five Editor 
Suspended Until Next Term 
Editor-in-Chief 
• R i c h a r d K w a r t l e r , *57 
Y News Editor 
', J e r o m e .Greenberg , *57 
, Editor Emeritus 
R a l p h Sobovrnsky , '57 
;.- Sports Editor 
B o b B e c k e r , *57 
Business Manager 
t t n t h Cohen , *58 
L o u Marin , *57 
Copy Editors 
\ 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r : Marv in S h a b s i s . 
JSxcaange M a n a g e r : E v e l y n Parker . 
?' C o p y S t a f f : She ldon E n g e l b e r g , A r t h u r L. Goldberg, Morton 
H o r w i t x , S t e w a r t K a m p e l m a c h e r , Lou Pfehoryles , H e l e n S c h u l m a n , 
C h a r l e s S b e s t a c k , P h y l l i s Z lo togura . 
.}* N e w s S t a f f : M a r y Bren , P a u l a Cohen; R o b e r t C. C o h e n , B e v e r l y 
T>iamond, W a r r e n D i n g o t t , I rwin F e l l e r , B a r b a r a F r i e d m a n , H e l e n 
J a c o b s , H a v e Mende l sohn , B a r b a r a Milder , B o b NadeL B o n n i e N a l v e n , 
3 o b P o l l a c k , N o r m a n Kicken , T h e l m a R o s e n b l u m , Mel S m a l l , S h e i l a 
WertxnerT 2-
F e a t u r e s S t a f f : H e l e n e Rachroel , B a r b a r a R o s e n . B e r n a r d 
TiuTfoUoicing is the text of a 
statement by the five suspended 
students. 
T h e r e j e c t i o n o f o u r a p p e a l 
y e s t e r d a y by P r e s i d e n t G a l l a g h e r 
p r e s u m a b l y c l o s e s t h e m a t t e r o f 
o u r A p r i l ~ F o o l ' s i s s u e a n d i t s 
s u b s e q u e n t r e p e r c u s s i o n s . H o w -
e v e r , w e c a n n o t l e t t h e t h i r t e e n -
p a g e s t a t e m e n t , i s s u e d b y t h e 
P r e s i d e n t pass ' w i t h o u t c o m m e n t . 
W e feel t h a t in add i t i on t o c o n -
t a i n i n g s e v e r a l m i s s t a t e m e n t s of 
f a c t , i t g i v e s a f a l s e i m p r e s s i o n 
of t h e m a n n e r in w h i c h w e p r e -
s e n t e d o u r a p p e a l . 
T h e f o l l o w i n g a r e d irec t q u o t a -
t i o n s f r o m P r e s i d e n t G a l l a g h e r ' s 
s t a t e m e n t and our* c o m m e n t s : 
1. " N e i t h e r do a n y . o f the- f ive 
objec t t o t h e m a n n e r i n 'which 
"" t h e D e a n of S t u d e n t s h a s d e a l t 
-their_Lojf>nse." 
students by that act assume com-—records during our entirecoTleL 
Schleifer. 
• Sports Staff: Jack Gladstein, Marty Goldhirsch, J>ave Golipsky, 
S t e v e Mann, Dan ie l S i e g e l . 
] J U p t o w n C o r r e s p o n d e n t : Maxv G i a s s b e r g . 
P r o f e s s o r W a i t e r U a w , G e o r g e Grant , P r o -
g e s s o r E d w i n Hi l l , S a m u e l S a n h a n d , Gera ld R a v n i t z k y , A l l a n R u b i n , 
p r o f e s s o r J a S u l l i v a n , E u g e n e Tasfaoff. 
Spirit 
f f City College has such few tradi t ions that when Spring 
arr ives it is refreshing to see our students t u r n out in 
gfreat numbers for social affairs which, aside from pro-
viding entertainment , bring forth a spirit of unity to the 
School. 
/ , The next few hectic weeks before the summer vacation 
will see Theatron's production of "Death of a Salesman," 
the second annual Mardi .Qraa, the annual boatr ide spon-
sored by Student Council and a new SC affair—a Moon-
light Cruise. These affairs, we know from-past experience, 
Will draw a good crowd. But there a re two other coming 
events which, while we always hope for a good showing, 
rarely excite the student body. 
These two events, without 
_ belittling the social activi-
ties, probably do more to "r" 
enhance the reputation of 
t he School than any social 
function could ever possibly 
do. They are the annual 
Char te r Day Convocation 
and the Bernard M. Baruch 
Distinguished Lecturer Ser-
ies. And it is in th is area ' 
t h a t the student body has 
been seriously lacking-. I t is 
not & very comforting sight 
When such distinguished 
jruests as Eleanor Roosevelt, 
F r a n k Pace Jr. , David Sar-
noff and Police Commission- Bernard M. Baruch 
e r Stephen Kennedy are greeted wi th half-filled auditor-
iums. 
f* If the s tudents don't particularly care about the repu-
] ta t icn of our institution, it is indeed a sorry situation, but 
' one in which we a re almost powerless to do anything. At 
• the very least, it shows a lack of manners . 
'ff This semester we will have a chance to redeem our-
' Selves. The Char ter Day Convocation will 'be held May 8 
*and later on in the t e rm we will have a chance to hear a 
speaker in the Lecturer Series, s t a r t e d by former Dean 
; Thomas L. Norton. 
J We can' t help hoping against hope tha t one day our 
s tuden t s will wake up and realize t h e importance of these 
•„. lectures. Anyway, may-be it'll ra in . 
W e h a v e o b j e c t e d t o t h e — f a e t -
t h a t w e w e r e n o t g i v e n ^ m y h e a r -
i n g u n t i l a f t e r w e - w e r e s u s p e n d e d 
f o r t h e t e r m . O u r o n l y h e a r i n g , 
in t h e f o r m o f a n a p p e a l b e f o r e 
t h e P r e s i d e n t a t w h i c h f o u r 
D e a n s wiere presenx , w a s beta. eur~~ 
first a n d o u r l a s t . W e d o a p t d e n y 
e i t h e r t h e r i g h t o r necessrtjr o f 
i m m e d i a t e a c t i o n o n t h e p a r t o f 
D e a n B r o p h y . H o w e v e r , e v e n a t 
t h i s s t a g e , t h e f a i l u r e t o h o l d a 
f u l l i n q u i r y r e s u l t e d i n t h e n e e d -
l e s s i m p l i c a t i o n of t w o s t u d e n t s . 
Whajfc w e d o m a i n t a i n i s t h a t once-. 
t h e n e e d f o r quick a c t i o n h a d 
p a s s e d , n o f u r t h e r d i s c i p l i n a r y 
a c t i o n should h a v e b e e n t a k e n 
w i t h o u t a full h e a r i n g . T h e p r o -
c e d u r e w h i c h w e f ee l o u g h t t o 
h a v e been fo l lowed i s c l e a r l y p r o -
v ided for in t h e B p a r d of H i g h e r 
E d u c a t i o n by- la trs w h i c h s t a t e s : 
""Each 'facuTfy 'shall n a v e - t h e 
p o w e r t o e s tab l i sh ru les o f c o n -
duc t and r e g u l a t i o n . . . and i t 
shal l h a v e p o w e r t o a p p o i n t a 
d i s c i p l i n e c o m m i t t e e to w h i c h i t 
m a y , a t i t s d i scre t ion inv i t e s t u -
dent c o o p e r a t i o n or p a r t i c i p a t i o n 
t h e r e i n . T h i s c o m m i t t e e , if a p -
p o i n t e d shal l t r y c a s e s of m i s c o n -
duct and r e c o m m e n d p e n a l t i e s . " 
2. " A f t e r an Interval o f o n e 
d a y , o n e of the s e v e n s u s p e n d e e s 
e s t a b l i s h e d the f a c t t h a t he w a s 
i n n o c e n t of a n y connec t ion w i t h 
t h e A p r i l f our th i s s u e . . . H i s 
c o l l e a g u e s w e r e in error i n s a y -
i n g t h a t he h a s p layed a p a r t in 
t h e 'Apri l F o o l s ' i s sue ." 
W h e n w e w e r e s u m m o n e d b e -
f o r e D e a n Brophy , he a s k e d u s 
t o n a m e t h e m a n a g i n g board o f 
T h e C a m p u s and t o e x c l u d e t h o s e 
w h o w e r e not re spons ib l e f o r t h e 
i s s u e . W e did n o t e x c l u d e S a m 
S t e i n b e c a u s e he did s o m e w o r k 
on t h e i s s u e . T h e error w a s n o t 
o u r s b u t D e a n B r o p h y ' s b e c a u s e 
h e fa i l ed t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n 
r e s p o n s i b i l i t y f o r a n y p a r t o f t h e 
i s s u e and re spons ib i l i t y f o r t h o s e 
speci f ic objec t ionable e n o u g h t o 
m e r i t s u s p e n s i o n . W e did n o t 
k n o w w h e r e t o d r a w t h e l ine o f 
r e s p o n s i b i l i t y b e c a u s e t h e D e a n 
n e v e r to ld us w h e r e t o d r a w t h e 
l ine . 
3 . " . . . the f a c t i s t h a t on t h e 
w h o l e a n d g e n e r a l l y , s t u d e n t e d i -
t o r s t e n d t o r e g a r d f a c u l t y p a r -
t i c i p a t i o n a s ' an i n f r i n g e m e n t o f 
s t u d e n t r i g h t s . . . a s l o n g a s t h e 
s t u d e n t ed i tor ia l and m a n a g i n g 
board t a k e the p o s i t i o n t h a t t h e 
o n l y w a y t h e y c a n be f r e e o f 
c e n s o r s h i p i s t o e x c l u d e f a c u l t y , 
a d v i s o r s f r o m p a r t i c i p a t i o n , t h e 
p l e t e l y a n d i n e s c a p a b l y a n a b s o -
l u t e r e s p o n s i b i l i t y f o r w h a t e v e r 
t h e y publish."* 
T h i s s t a t e m e n t i s c o n t r a r y t o 
f a c t . O b s e r v a t i o n P o s t h a s a l w a y s 
w o r k e d v e r y c l o s e l y w i t h i t s f a c -
u l t y a d v i s o r . A s - f a r a s w e a r e 
c o n c e r n e d , i n a n ed i tor ia l a p p e a r -
i n g l a s t s e m e s t e r , T h e C a m p u s 
o p e n l y w e l c o m e d t h e a d v i s e o f the 
t h r e e - m a n c o m m i t t e e w h i c h w a s 
s e t up t o e v a l u a t e M e r c u r y . I t i s 
t r u e t h a t w e h a v e n e v e r c o n s u l t e d 
w i t h our f a c u l t y adv i sor . I t i s 
a l s o t rue t h a t a t l e a s t h a l f T h e 
C a m p a s ' m a n a g i n g board h a s 
n e v e r s e e n i t s f a c u l t y a d v i s o r 
B u t w e do n o t c o n s t r u e **>»» *»<* p r o -
f e s s e d o p p o s i t i o n o n our p a r t t o 
f a c u l t y p a r t i c i p a t i o n . I n f a c t , be -
c a u s e w e w e r e h a n d i c a p p e d b y a n 
a d v i s o r — w h o s e — i u i e i e s t — i n — t h e — 
n e w s p a p e r - w a j n o n - e x i s t e n t , w e 
c a r e e r s . T w o o f u s a r e sta 
s c h o l a r s h i p s t u d e n t s . O n e b \ 
b e e n e l e c t e d t o " W h o ' s W h o 
A m e r i c a n C o l l e g e s a n d U a r r e r 
t i e s " a n d w a s a l s o t h e reeipie-
o f S t u d e n t G o v e r n m e n t ' s m a j 
a w a r d f o r s e r v i c e a n d c h a r a c t e 
A l l o f u s h a v e c o n t r i b u t e d cour-
l e s s h o u r s of s e r v i c e t o t h e C< 
l e g e . I n t h e l i g h t o f t h e t o t a l pi. 
t u r e , a n d c o n s i d e r i n g t h e irrepa 
a b l e h a r m t h a t t h e suspensi< 
w i l l d o t o our f u t u r e s , w e f e e l th--. 
t h e h a r s h n e s s o f t h e p e n a l t y 
c l e a r l y ev ident . 
I t i s difficult t o r e m a i n w i t h o 
b i t t e r n e s s , w h e n o n e f e e l s h e h. 
b e e n t r e a t e d u n j u s t l y . B u t eve 
w i t h o u r d i s a p p o i n t m e n t , w e w e : 
g r a t i f i e d a t t h e s u p p o r t g i v e n ; 
b y m a n y f a c u l t y , a l u m n i a re-
t u r n e d f o r a d v i c e t o o t h e r m e m -
B u t w e e s p e c i a l l y w i s h t o thar.Ki 
t h o s e s t u d e n t s w h o of fered li-
b e r s o f t h e f a c u l t y . P e r h a p s w e 
a r e t o M a i n e f o r not" g e t t i n g a 
n e w fact trty a d v i s o r , b u t t fr i s e a s y 
t o g o - a l o n g w i t h a s i t u a t i o n y o u 
lurae inher i ted* I n a n y c a s e , 
take. 
« . " W o u l d H n o t b e p o s s i b l e 
tor t h e e d i t o r s a n d m a n a g e r s o f 
e a c h n e w s p a p e r t o t a k e t h e i n i t i a -
t i v e i n i n v i t i n g t h e i r f a c u l t y e d -
g v i s o r s t o p a r t i c i p a t e m o r e a c t i v e -
l y ? M a n y a d v i s o r s t o s t u d e n t o r -
g a n i z a t i o n s a n d p u b l i c a t i o n s n o w 
f e e l q u i t e di f ferent a b o u t o f f e r i n g 
t h e i r s e r v i c e s l e s t t h e y be r e -
buffed a s i n t r u d e r s . " 
C e r t a i n l y it w o u l d be p o s s i b l e 
f o r t h e s t u d e n t o r g a n i z a t i o n to 
t a k e the i n i t i a t i v e . B u t i f t h e 
P r e s i d e n t c a n e x c u s e f a c u l t y ad -
v i s o r s on "the g r o u n d s "that t h e y 
f e a r Deihgf rebuffed ,~certalh7y s S i -
d e n t s can p l ead t h e s a m e e x c u s e . 
I t i s i n h e r e n t in t h e p o s i t i o n o f 
f a c u l t y a d v i s o r , w e f e e l , t h a t t h e 
p e r s o n a c c e p t i n g t h e p o s i t i o n wi l l 
m a k e s o m e e f fort t e w o r k w i t h 
h i s s t u d e n t g r o u p . I f h e i s r e -
buf fed , t h e n t h e r e s p o n s i b i l i t y i s 
n o l o n g e r h i s , b u t unt i l h e h a s ^ 
m a d e t h i s e f for t h e h a s n o t f u l -
sfiUed h i s r e s p o n s i b i l i t i e s . 
\ W h a t w e o b j e c t m o s t s t r o n g l y 
to/Th t h e P r e s i d e n t ' s s t a t e m e n t is 
n d t h i s e r r o r s o f c o m m i s s i o n ^ b u t 
h i s s e r r o r s o f -omiss ion . I n d i s c u s -
s i n g o u r e x t e n u a t i n g p l e a s . P r e s i -
d e n t G a l l a g h e r l e a v e s t h e i m p r e s -
s i o n t h a t our a p p e a l w a s b a s e d , 
in t h e ' m a i m on- t h e e f fec t s t h e 
s u s p e n s i o n w o u l d h a v e o n t h e 
m o t h e r s o f t w o o f u s . T h i s w a s 
o n l y o n e a s p e c t o f t h e a p p e a l , t h e 
r e s t o f w h i c h w e r e f o r t h e m o s t 
p a r t i g n o r e d b y h i m . P r e s i d e n t 
G a l l a g h e r h a s t r i ed t o s u m u p o u r 
^entire c a s e i n a s i n g l e p a r a g r a p h , 
t h e s u b s t a n c e o f w h i c h i s : -"They 
a r e b a s i c a l l y "good. D o n ' t l e t a n y -
o n e t e l l y o u a n y t h i n g different.. 
F r o m t h e v e r y b e g i n n i n g w e 
n e v e r denied o u r g u i l t o r a t t e m p t -
ed t o j u s t i f y o u r a c t i o n s . W e 
r e a l i z e d t h a t t h e A p r i l F o o l ' s i s -
s u e b r o u g h t n o t h i n g b u t s h a m e 
u p o n t h e C o l l e g e , i t s f a c u l t y , i t s 
s t u d e n t s and o u r s e l v e s . B e c a u s e 
w e d e e p l y r e g r e t t e d -what w e h a d 
d o n e , w e p r o c e e d e d i n g o o d f a i t h 
t o t r y t o a t o n e f o r t h e d a m a g e 
d o n e . W e f e l t t h a t -we s h o u l d be 
p u n i s h e d , but in l i g h t o f t h e f o l -
l o w i n g f a c t o r s , w e b e l i e v e t h e 
p u n i s h m e n t m e t e d o u t t o u s i s 
e x t r e m e l y s e v e r e . ^ 
. T h i s w a s a first o f f e n s e tar 
e v e r y o n e o f u s . W e ay. h a v e h a d 
s p o t l e s s ; a n d e v e n o u t s t a n d i n g s 
their sympathy and aid when w-
sorely needed it. 
' Our bitter pIU is-amide easu 
to swaHow with the -knowledge i 
that in~ such a large college whe; 
the impersonal gelatfaamhip is iLt 
role rathei "thamtha eaBoeotion sc| 
people not directly con 
dl-
played understanding and intere 
on oar behalf. 
Henry Grossman 
Abe Habenst re i t 
Ed Koeaer 
Et iSadnowick 
Ronald Salzberg 
E d i t o r : ~ "' 
I n y o u r edi tor ia l o f A p r i l I" 
e n t i t l e d '"Just ice ," y o u e x p r e s s e . 
t h e v i e w t h a t t h e r e c e n t l y sus-
p e n d e d C a m p u s e d i t o r s h a d st:r 
f e r e d e n o u g h and t h a t n o usef i 
p u r p o s e w i l l be s e r v e d b y keepir.-r 
t h e m o u t o f c l a s s e s f o r t h e - r e ^ 
o f t h e s e m e s t e r . 
I n t h e s a m e i s sued o f T H K | 
T I C K E R , t w o o t h e r co lumnis t* 
i n t l i e i r r e s p e c t i v e column^. 
v i e w e d t h e p u n i s h m e n t a s h ighly 
u n j u s t a n d " c e r t a i n l y unca l l e •: 
f o r . " 
F r a n k l y , I a m a m a z e d a t th 
s t a n d t h e ed i tors of T H E T I C K E K 
t o o k . P e t e r Z e n g e r w o u l d hav* 
t u r n e d i n h i s g r a v e i f h e knev-
t h a t t h e l iber ty x>f . the pre« -
w h i c h h e s o v a l i a n t l y f o u g h t f o 
h a d b e e n s o s i n f u l l y , a b u s e d i-
t h e A p r i l Foo l i s s u e o f t h e Cam 
p u s . 
T h e s u s p e n d e d e d i t o r s , in my 
o p i n i o n , c o m p l e t e l y d i s c a r d e d a: 
s e n s e o f m o r a l v a l u e s a n d cei 
t a i n l y d i s r e g a r d e d the* p e r s o n ^ • 
f e e l i n g s o f a n y a n d a l l t h e r e a : 
e r s . I f t h i s w a s t h e i r i d e a of put 
t i n g o u t a n e n t e r t a i n i n g issu« 
they" c l e a r l y s h o w e d t h a t t h e y ha 
n o c o n c e p t i o n o f t h e m e a n i n g (>" 
e n t e r t a i n m e n t . 
T h e s t u d e n t s o f t h e C i t y Co: 
l e g e a r e e x t e n d e d t h e r i g h t f u . 
p r i v i l e g e of* p u b l i s h i n g a s tuder 
n e w s p a p e r . T h i s p r i v i l e g e i s 
p o w e r f u l o n e and i f i t i s s o s h a m e 
f u l l y a b u s e d , o n l y s t e r n m e a s u r e 
c a n b e t a k e n a g a i n s t t h e respor. 
s i b l e p e o p l e . 
I w h o l l y s y m p a t h i z e w i t h D r 
G a l l a g h e r ' s dec i s ion , a n d f e e l t h a i 
t h e p u n i s h m e n t w a s b o t h c a l l e u | 
: ( C o n t i n u e d a n P a g e - € > 
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T H E T I C K E R f*«ge Five 
Excerpts from Statement of 
On Suspension of Five 
TJie' foUovmiff~~ are excerpts 
f,>m President Gallagher's state-
• Hts on the suspension of the 
; am p a s editors. 
T h e r e i s no a m b i g u i t y o r d i s -
yie a s t o t h e f a c t s in t h i s c a s e . 
I'-.e s o - c a l l e d " A p r i l F o o l s ' * i s -
e o f C a a t n u s d i s p l a y s n o t 
• re ly i s o l a t e d i n s t a n c e s b u t a 
• v a s i v e p a t t e r n of l e w d n e s s , 
p a r i t y , o b s c e n i t y , l a s c i v i o u s -
••<s, p o r n o g r a p h y a n d i n d e c e n c y 
we l l a s p r e s u m p t i v e g r o u n d s 
c r i m i n a l l ibe l p r o s e c u t i o n . 
'••is q u a l i t y o f ac t ion h a s no 
*i-e a t The C i t y Co l l ege . E v e n 
:t w e r e not . . . e x p l i c i t y for-
:den . . . i t i s r e p u l s i v e to 
hiic d e c e n c y a n d u n b e c o m i n g t o 
rv p e r s o n •who 'enjoys t h e p r i v -
rire o f ident i f icat ion w i t h a n in-
:ut ion of ^aigjher <.jsduc*tiaQ^ 
. h a c t i o n - h y - a mefflbex o f t h e 
i.-ulty o r staff w o u l d j u s t i f y 
• m m a r y — d j n m i a s a f c — A r e — t h e 
oral s t a n d a r d s f o r s t u d e n t s to 
? - e t a t g u t t e r l e v e l , in c o n t r a s t 
t h e s t a n d a r d s p r e v a i l i n g 
roughotdr t h e c o n n n u n i t y g e n -
jtily a n d a p p H e d spec i f i ca l ly 
teacnara a n d • a d m i n i s t r a t o r s ? 
bel ieve not . O n t h e - m e r i t s of 
e o f fens ive p u b l i c a t i o n , con-
c>red a l o n e , t h e o f fend ing per-
n< shou ld b e p e r m a n e n t l y e x -
: led f r o m t h e C o l l e g e . 
The a c t i o n of t h e D e a n of 
^dents, a f t e r a w e e k ' s w a i t i n g , 
m i t i g a t i n g t h e p u n i s h m e n t of 
• current t e r m , t a k e s into ac-
nt e x t e n u a t i n g a r g u m e n t s ad-
^.ced b y t h e s t u d e n t s i n v o l v e d . 
• probable effect of e x p u l s i o n 
•". upon t h e m a n d upon t h e i r 
r i l ies , and t h e p r i m a r y edu-
:: ve a n d h u m a n e p u r p o s e s of 
4
 "
H
^£grr- ,*f* dy^t-iwgnJRh^H ifroxn 
< •iiirt of j u s t i c e . 
There a r e c e r t a i n o ther i s s u e s 
nrh a r e not i n v o l v e d A S t h i s 
peal c o m e s b e f o r e m e . T h e r e 
here n o q u e s t i o n o f f r e e d o m 
the p r e s s or o f a c a d e m i c f r e e -
m. N e i t h e r o f t h e s e f r e e d o m s 
luded t h e r i g h t t o pub l i sh 
i ieriais which i n f o r m or c o n -
it are r e p u g n a n t to c o m m o n 
-ency. N o one r a i s e s t h e q u e s -
n as t o w h e t h e r t h e m a t e r i a l s 
published a r e c o r r e c t l y so to 
charac ter i zed . T h e a c t s in 
ration fa l l o u t s i d e the a r e a s 
decency s a n c t i o n e d by A m e r -
n n o t i o n s of a c a d e m i c f r e e -
r. and f r e e d o m o f t h e p r e s s . 
e i t h e r i s t h e q u e s t i o n o f d u e 
ess invo lved in the m a t t e r 
• under a p p e a l . T h e b y - l a w s 
1
 e upon t h e D e a n of S t u d e n t s 
respons ib i l i ty t o "carry i n t o 
i-n t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f 
i d p l i n a r y c o m m i t t e e . " T h e y 
•n to s a y : " H e m a y a l s o , in 
d i scre t ion , t a k e i m m e d i a t e 
i".'i in c a s e s o f open v i o l a -
• of c o l l e g e r e g u l a t i o n s . . . 
niay ..; eprim'and v e r b a l l y , o r 
publ icat ion, s u s p e n d f o r a 
i'd o f t i m e n o t e x c e e d i n g t h e 
i-'ion o f t h e c u r r e n t t e r m a n d 
>;ve o f speci f ic c o l l e g e p r i v -
• > a n d a d v a n t a g e s . . . " 
e i s n o doubt a s t o w h e t h e r 
o f fending i s s u e at T h e C a m -
c o n s t i t u t e s a n "open v i o l a -
of c o l l e g e r e g u l a t i o n s . " N o r 
nere a n y doubt t h a t t h e of-
ling s t u d e n t s k n e w t h a t t h e 
Nat ions prov ide . . . t h a t 
ch s t u d e n t . . . and e v e r y 
. pub l i ca t ion . . . s h a l l o b e y 
Ihe r u l e s a n d r e g u l a t i o n s a n d . rs at t h e d u l y e s t a b l i s h e d 
c o l l e g e a u t h o r i t i e s . . shal l c o n -
f o r m t o the requ irements of g o o d 
m a n n e r s and good m o r a l s , a n d 
s h a l l o b e y the l a w s of the C i ty , 
S t a t e and N a t i o n w i t h i n c o l l e g e 
g r o u n d s a n d e l s e w h e r e . " N e i t h e r 
i s t h e r e a n y doubt w h e t h e r t h e s e 
p a r t i c u l a r s t u d e n t s w e r e aware" 
o f the respons ib i l i ty r e s t i n g upon 
t h e m a s edi tors and m e m b e r s of 
t h e M a n a g i n g Board of a f r e e 
n e w s p a p e r which r i g h t l y and 
j e a l o u s l y g u a r d s i t s r i g h t to be 
f r e e from a n y f o r m of censor -
s h i p . 
A p p e l l a n t s enter no de fense . 
T h e r e is , indeed none t o be 
e n t e r e d . 
N e i t h e r do any of the five o b -
j e c t to the manner in which the 
D e a n of S t u d e n t s has d e a l t w i t h 
- t h e i r of fense . On t h e a f t ernoon 
o f the publ icat ion d a y . . . of 
t h e offending i s sue , al l m e m b e r s ... 
o f t h e M a n a g i n g Board w h o 
cou ld be found were brought to -
g e t h e r , a sked to ident i fy a n y 
p e r s o n s connected w i t h t h i s i s -
s u e o f T h e C a m p u s , and g i v e n 
o p p o r t u n i t y — t o aerer—from t h e ~ 
D e a n ' s ac t ion a n y of t h e e l e v e n 
m e m b e r s of the Board w h o had 
n o re spons ib i l i t y f o r t h i s i s s u e . 
S e v e n s t u d e n t s w ere then iden-
tif ied by the Edi tor- in-Chief and 
h i s a s s o c i a t e s a s h a v i n g part ic -
ipa ted in s o m e m a n n e r in the 
p r e p a r a t i o n and publ icat ion of 
t h e i s sue . The r e m a i n i n g four 
w e r e immedia te ly excused by the 
D e a n . Pending: e x a m i n a t i o n and 
final decis ion as to d isc ipl inary 
a c t i o n , the seven thus identified 
w e r e K"'ven an immedia te s u s -
p e n s i o n of indeterminate lengths 
A f t e r a n in terva l of one d a y . on* 
of t h e *even suspendee* e«rtan-
i i shed the f a c t that he w a s in-
n o c e n t of any connect ion wi th 
t h e Apri l fourth i s sue; and his 
s u s p e n s i o n w a s lifted at once. 
I t wou ld have been better if the 
•word of the Editor- in-Chief and 
h i s var ious a s soc ia te s rejrardinjr 
t h e part i c ipat ion of this s e v e n t h 
s t u d e n t . Samue l Ste in , had .not 
b e e n taken at face value on the 
a f t e r n o o n of Apri l fourth. His 
c o l l e a g u e s were in error in s a y -
ing- t h a t he had played a part 
in t h e "April Foo l ' s" issue. The 
r e i n s t a t e m e n t of Mr. Ste in w a s * 
i m m e d i a t e l y effected; and wi th 
t h e r e s u m p t i o n of the publ ica-
t i o n r i g h t s of The C a m p u s on 
A p r i l t w e l f t h , he h a s resumed 
h i s d u t i e s as Managrin<r Editor. 
O n e more s tudent , Morton 
S c h w a r t z , or ig ina l ly included in 
t h e s u s p e n s i o n because he and 
h i s c o l l e a g u e s on April fourth 
s a i d he had indeed part ic ipated 
i n t h e offending issue, w a s re-
i n s t a t e d on Apri l e l eventh w h en 
h e and the other five agreed that 
Mr. S c h w a r t z had had no share 
in p r e p a r i n g the i s sue beyond 
c h e c k i n g on a s ing le a d v e r t i s e -
m e n t . W h i l e Mr. S c h w a r t z and 
Mr. S t e i n rnay perhaps feel a g -
g r i e v e d , the f o r m e r w a s p r e s e n t 
a t t h e first appearance , and is re-
s p o n s i b l e h imse l f for r e m a i n i n g 
u n d e r the umbrel la of g u i l t in 
t h e f irst p l a c e ; and the o n e - d a y 
s u s p e n s i o n of the l a t t er w a s r e -
m o v e d the m o m e n t that errone-
o u s i n f o r m a t i o n w a s corrected . 
Mr . S t e i n i s due a n a p o l o g y f r o m 
t h e C o l l e g e f o r the d a m a g e done 
t o h i s r e p u t a t i o n . On b e h a l f o f 
t h e C o l l e g e , . I publ ic ly t e n d e r 
t h a t a p o l o g y ; I n - t h i s m a t t e r , h e 
si dent 
Editors 
i s innocent . Mr. S c h w a r t z , on t h e 
o t h e r hand, is due no a p o l o g y 
f r o m a n y o n e for his s u s p e n s i o n 
o f a l i t t l e over a w e e k , s i n c e h e 
c h o s e t o a s s o c i a t e h imse l f f o r 
t h a t period in t h e g u i l t of t h e 
o t h e r five. 
E v e r y possible effort has been 
m a d e t o a s s e s s the d e g r e e of 
i n v o l v e m e n t - and individual r e 
spons ib i l i ty of e a c h of the five 
a p p e l l a n t s . Repeatedly th is q u e s -
t ion w a s raised. with the 
s t u d e n t s t h e m s e l v e s both by t h e 
H§*£ 
K r m d t n t GaJia^her 
D * a * of S tadent* and by t h e 
P r e s i d e n t . A f t e r e x h a u s t i v e qtrea-
t k m i n g , I am convinced that a p -
aet tants a r e correct in a s s e r t i n g 
tha t t h e y all did t h e whole j o b 
t o g e t h e r , and that it is imposs ib l e 
to ditwever any one of t h e m 
f r o m any particular point of in-
vohvennent or jruilt. No m i t i g a -
t ion of individual punishment is 
poss ib le on the basis of di f feren-
t ia t ion of degrees of gui l t . T h e 
gui l t is individual and fa l l s wi th 
equal we ight on all . 
On the o ther hand, thr e T -
tefmarrrr?r p lea* of pafti man are 
individual ly made and can be 
g i v e n individual cons iderat ion. 
1 Mr. lltrnry G r o s s m a n . fciditor-in-
Chi«-f of T h * < "ampus i t th«- t :mo o f 
t h r ipp«-ar^urt> of th»- "'April Fool . - ' ' 
i*s!if. 1* a n inrt»rr . y « r old l"pj>«*r 
J u n i o r . a p r r - l n w m«.)or H * point - . 
o u t t h a t * n o t a t i o n of -u»pt-n>ion o n hi» 
r e c o r d mt t h e C i t y C o l l c y r w i l l m a k e 
it dift><*i;lt t o p n t c r a jrood Ian* . srhool 
» : id m a y lat»-r o r r j u d i e e hin t d m i ^ i o n 
to t h e b a r . H e »1-«J l i i t suU Uva.1. • » • -
l«-n»Kjn f r o m the ("oliejE* for th«- r e -
m a i n d e r of t h / i f c r m w i l l dt*Lay thir» » d -
m i ^ i o n t o l a w schoo l f o r a f u l l y e a r . 
K i n a i l y . h»- fear> t h a t n e w s of th«» 
- u s p r i i o i u n w i l l be a n - un»upr>or tab ie 
nhock to hi.-* m o t h e r w h o is no t in 
irood h e a l t h . 
J M r . R o n a l d Sa lzberjr. t w e n t y . A » -
socia&r fcxlitor. p l a n s t o r n l r r j o u r n a l -
i s m . A s a s e n i o r e x p e c t i n g t o g r a d u a t e 
t h i s J u n e . h e fee la t h e s u s p e n s i o n t o 
b e p a r t i c i t r a r i y ^eyere . b e e a i i n e h e doubtjt 
h i s o w n a n d hi~ f a m i l y ' s f i n a n c i a l a b i l -
i t y t o m a k e p o s s i b l e a r e t u r n to C o l l e s r 
a f t e r s u s p e n a i o n . H e a l s o be l i eve* t h a t 
t h e i.u.sptrn»ion of her s o n f r o m C o l l e g e 
w i l l b e a b l o w w h i c h h i s m o t h e r , in 
p<><>r h e a l t h , c a n n o t r e a d i l y s u s t a i n . 
:*. M r K!i S a d n o w i c k . n i n e t e e n . F e a -
t u r e K d i t o r . ix a n Kiur ineer injr a t u d e n t 
in h i s L 'pper J u n i o r s e m e s t e r . H e b e -
l i e v e s thr- rx -na l ty o f > u » p * n » i o n f o r 
t h e r e m a i n d e r of t h e t e r m to b e - too 
s e v e r e . b u t b e l i e v e s t h a t hi* p a r e n t * 
w i l l u n d e r s t a n d a n d s u p p o r t h i m in h i s 
e f f o r t s t o f a c e t h e f l i t u r e c o n s t r u c t i v e -
ly. ' 
4. Mr . r i d w a r d K o s n e r . e i g h t e e n , t i p -
p e r . Jun ior . N V w s Kdi tor . p l a n s a c a r e e r 
in j o u r n a l i s m . " T e r r i b l y s o r r y " f o r 
w h a t h e h a s don>-. h e b e l i e v e s t h e p e n -
a l t y is t o o n e v e r e a n d a s k * t h a t it h e 
e n l i g h t e n e d a l t h o u j r h h e k n o w s h e can 
s u s t a i n i t i f it c o n t i n u e s t o b e i m -
p o s e d . 
' 5 . M r . A b r a h a m I . H a b e n s t r e i t . e i g h -
t e e n . A s t - o c i a t e N e w s E d i t o r . a l o w e r 
s u i i h o m o r i ' , i> u n d e c i d e d a s t o p r o -
f e s s i o n a l f u t u r e . " O v e r w h e l m e d b y t h e 
w h o l e t h i n i f . " he- e x p r e s s e s t h e s a m e p r o -
f o u n d r e g r e t a*> do a l l f i v e a p p e l l a n t s , 
a n d p l e a d s f o r t h e m r a t h e r t h a n f o r 
h i m s e l f . H e h;is t h r e e y e a r s a h e a d i n 
w h i c h t o t r y to m a k e u p for t h e 
s e m e s t e r loi>l. 
All t h r e e — H a b e n s t r e i t . K o s n e r 
and S a d n o w i c k — p l e a d earnes t ly 
for '" spec ia l cons iderat ion for 
G r o s s m a n and S a l z b e r g , in v i ew 
o f the frail hea l th of t h e m o t h e r s 
of the l a t t e r t w o . 
J u s t i c e w o u l d call f o r e x p u l s i o n 
f r o m t h e Co l l ege for a l l f i v e a p -
p e l l a n t s . T h i s would s e r i o u s l y af-
f e c t t h e f u t u r e o f a l l a n d w o u l d 
be a harsh b l o w to t h e m o t h e r s o f 
a t l e a s t t w o . A t the s a m e t i m e , t o 
r e d u c e t h e p e n a l t y f o r t h e s e t w o 
w h i l e lett ing: i t s t a n d f o r t h e 
o t h e r s would be t o e x t e n d c l e m e n -
c y o n l y to t h e t w o o l d e s t and 
t h e t w o holding- t h e m o s t r e s p o n -
s ib le pos i t i ons on t h e n e w s p a p e r . 
I t h e r e f o r e re jec t t h e poss ib i l i ty* 
of recommending: e x p u l s i o n f o r 
t h r e e a n d m e r e l y s u s p e n s i o n f o r 
the remaining: two . I a l s o re j ec t 
t h e p o s s i b i l i t y o f recommending: 
e x p u l s i o n of a n y , s ince it a p p e a r s 
tha t parent s would be unduly 
punished for the ac t ions of the i r 
s o n s ; and s ince the a p p e l l a n t s 
are g e n u i n e l y regrretful. 
-On the o ther s ide o f t h e a r g u -
m e n t , there a r e those w h o feel 
t h a t t e n d*}w°_anspen»ion__from_-
c l a s s e s t o g e t h e r w i t h t h e a t tend- ' 
an t a d v e r s e publ ic i ty i s sufficient 
irt&AlSaa&tit. !•—is—trse 
i d e a s proper ly e x p r e s s e d i n t h e . 
s t a d e n t p r e s s of th i s C o l l e g e . T h e 
e n t i r e w e i g h t of t h e s t u d e n t g o v -
e r n m e n t and the s t u d e n t p r e s s 
s u p p o r t s t h i s pos i t ion . W e h a v e a 
f r e e p r e s s a n £ w e m e a n to- k e e p 
i t f ree . B u t a s l o n g a s t h e s t a d e n t 
ed i tor ia l and m a n a g i n g b o a r d s 
t a k e t h e pos i t ion t h a t t h e o n l y 
w a y t h e y c a n be f ree ' o f c e n s o r -
s h i p i s t o exc lude f a c u l t y a d v i s e r s 
f r o m .part ic ipat ion, t h e s t u d e n t s 
by tha t a c t a s s u m e c o m p l e t e l y 
and i n e s c a p a b l y an a b s o l u t e r e -
spons ib i l i t y for w h a t e v e r t h e y 
publ i sh . Would it h o t be p o s s i b l e 
for t h e e d i t o r s and m a n a g e r s o f 
e a c h n e w s p a p e r t o t a k e tike i n i -
t i a t i v e in i n v i t i n g the i r f a c u l t y 
a d v i s e r s to p a r t i c i p a t e m o r e a c » 
j i v e l y ? _ . . , — 
that s u s p e n s i o n for t h e remainder 
of t h e t e r m wi l l be a s e r i o u s in-
c o n v e n i e n c e t o a t l e a s t f o u r of 
t h e five. It i s a l s o t rue t h a t the 
s h a m e and d i s g r a c e t h e y h a v e 
b r o u g h t o n t h e C n l l e g * a * d Ia»em-
s e i v e s rsH f a r somorhrae m o r e 
Good j u d g m e n t u s u a l l y cometf 
f r o m exper i ence , and e x p e r i e n c e 
i s s o m e t i m e s t h e restrrt o f -bm&-
jud«rment. M o s t o f t h e t iwrnfaggb 
of the f a c u l t y and a d m i n i s t r a t i v e 
s taff h a v e m a d e m i s t a k e s , a n d 
m o s t of us are t h e r e f o r e i n a 
p o s i t i o n t o s h a r e t h e f ru l ta oM 
e x p e r i e n c e w i t h s t u d e n t s w h e 
"• +*: -'-^v 
repr imand . It i s not v ind ic t ive to 
bo ld t h a t g r a s s public o f f e n s e 
c a l l s for a m e a s u r e o f a t o n e m e n t . 
. T h e a r g u m e n t that the p e n a l t y 
should be fur ther mitigrated be-
c a u s e of the de l i ca te hea l th of 
the m o t h e r s of t w o of the appe l -
lant s f inds me m o s t s y m p a t h e t i c . 
Nothing: is a deeper d i sappo int -
ment to a p a r e n t that errors 
c o m m i t t e d by a child. But I can-
not s e e how s u s p e n s i o n of a son 
f r o m the Co l l ege for s ix add ft km-
a l w c o l a t a n b e as- ci e s t a shock' 
to a m o t h e r a s is the read ing of 
the f i l th her son has w r i t t e n and 
publ i shed. Indeed, the fac t t h a t 
her son is ready to s tand on his 
o w n fee t and to t a k e l i i s medic ine 
l ike a m a n should reassure a m o -
t h e r and a s s u a g e the pain of 
t h i s m o m e n t . Let it a l so be n o -
ted t h a t m o t h e r s and f a t h e r s a r e 
not a lo n e in the i r f e e l i n g s of 
shock and d i s a p p o i n t m e n t : w e a t 
t h e C o l l e g e feel the s a m e w a y . 
F i n a l l y , they should be depr ived 
of no pr iv i l ege s on their re turn . 
P a r t i c u l a r l y , t h e y should be per - . 
m i t t e d to r e s u m e ac t iv i t i e s o n 
T h e C a m p u s . S e v e r a l plan c a r e e r s 
f o r which u n d e r g r a d u a t e j o u r n a l -
i s t i c e x p e r i e n c e is v e r y use fu l . 
N e i t h e r jus t i ce nor humaneness , 
c a n be reconci led wi th t h i s s u g -
g e s t i o n w h i c h w o u l d u n d u l y p e n -
a l i z e the i r f u t u r e s . 
* * * 
In s t a t i n g th i s dec i s ion , I f e e l 
impe l l ed to m a k e t w o g e n e r a l 
c o m m e n t s and a f i n a l o b s e r v a t i o n 
w h i c h do not belong: in t h e t e x t 
o f t h e dec is ion but which are t h e 
c o n t e x t wi th in w h i c h it is t o be 
read . 
( 1 ) A s to the re la t ionsh ip be-
t w e e n a s tudent n e w s p a p e r and 
i t s f a c u l t y adv i ser . All f i v e of the 
n e w s p a p e r s publ ished by the Ci ty 
C o l l e g e s t u d e n t s h a v e stood v i g o r -
o u s l y a n d unequivoca l ly f o r f u l l 
f r e e d o m of the p r e s s . Included in 
t h i s s t a n d had b e e n an u n r e m i t -
t i n g i n s i s t e n c e t h a t no o n e — f a c -
u l t y a d v i s e r or a n y o t h e r — m a y 
be in a pos i t ion to censor m a t e r i -
a l s in a d v a n c e of- publ icat ion . 
A s I h a v e r e p e a t e d l y m a d e 
c l e a r , n o f a c u l t y a d v i s o r or a n y 
o t h e r p e r s o n m a y a t t e m p t t o a c t 
a s a c e n s o r o v e r o p i n i o n s a n d 
c a r e to l e a r n — w i t h o u t acttna; aa> 
c e n s o r s . 
( 2 ) In t h e m a t t e r o f t h e g e n e r a l 
m o r a l s o f t h e City Co l lage a j a t 
of the m e m b e r s of t h i s c o l l e g e 
c o m m u n i t y . W e a r e t h i r t y - f o u r 
thousand peop le . I t i s d i f f i cu l t to . 
c o m m u n i c a t e ideas o r t o d i s s e m -
inate to e v e r y o n e the k ind o f 
bas ic u n d e r s t a n d i n g of C o l l e g e 
t rad i t ions and of t h e m e a n i n g of 
t h e educated life which s m a l l e r 
i n s t i t u t i o n s m a n a g e w i t h e a s e . At 
t h i s one m o m e n t of our c o m m o n 
l i fe , w e s e e w i t h c lar i ty t h a t t h e r e 
arc s o m e thing's which j o » t axerTw -' 
done aT Tne"~""dty" Col lege! W e 
need a lso to see t h a t there a r e 
o t h e r k inds o f t h i n g s — t h e a f -
f i r m a t i v e t h i n g s — w h i c h a r e d o n e . 
W e can . if w e will , build a p o s i -
t ive t rad i t ion of which a l l o f u s 
are proud. 
It is , indeed, to such a f e l l o w -
s h i p tha t w e m i g h t hope" n e x t f a l | _ 
to w e l c o m e o n c e a g a i n t h e f i v e 
w h o h a v e i l luminated o u r COST-
m o n problem for us . T H E Y w i l l 
be ready for i t ; but m u s t a l l t h e 
rest of us a l s o l earn t h e h a r d 
w a y ? -
My f inal o b s e r v a t i o n r e s e r v e s 
- the m o s t i m p o r t a n t t h i n g s t o t h e 
• i 
las t . Each of the a p p e l l a n t s i s -
f o r t u n a t e in b e i n g par t o f a h o m e 
w h i c h wi l l surround h i m . w i t h a f -
f i r m a t i v e a f f ec t i on a n d f a m i l y 
unders tand ings The s t u d e n t s a n d 
- the i r f a m i l i e s are a l s o a s s u r e d 
of a correspond ing c o m p a s s i o n 
and s y m p a t h y a m o n g u s a t the . . 
C o l l e g e . • I could- n o t f e e l w o r s e 
a b o u t th i s w h o l e m a t t e r if t h e s e 
f i v e sons of C i t y C o l l e g e w e r e 
m y own- f l e sh and blood. I . a m 
s u r e I s p e a k f o r each s t u d e n t a n d 
m e m b e r of the f a c u l t y w h e n I s a y 
t h a t t h e y feel t h e s a m e w a y . 
W e are conf ident t h a t our p r e s -
e n t r e g r e t s ( w h i c h a r e d e e p l y 
s h a r e d by t h e a p p e l l a n t s ) "will be ' 
t r a n s m u t e d in to ful f i l led h o p e s 
b y t h e fu ture" ac t ions o f t h e s e 
f i v e m e n . T h e y are b a s i c a l l y god3fT~~ 
D o n ' t le t a n y o n e te l l y o u - any-». 
t h i n g d i f f erent . This is the i r firsi _ 
o f f e n s e . I t wi l l be t h e i r l a s t . I t 
i s , indeed, the end of a n y s i m i l a r -
o c c u r r e n c e o f th i s c a m p u s . W e 
s h a l l w a l k t o g e t h e r i n ^r ide—-^' 
p r i d e i n ourse lves , , our . ramn5ea»5>y 
o u r C o l l e g e . ' ^. 
• . » • * » -
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Jl». to tieaomie 
esentative of Union 
Thbmas R. Donahue, Jr., assistant to the president of 
Xx>ca«-32b, g i l d i n g and Service Employees union, A F L H C I O , 
*»gll &e tjbe\gruest speaker at a meeting of the Economics 
3§ocf«vEy ThursdayT-aT 12 in 1012. The topic of the discussion 
"La*[bor Relations in the i s 
Building and Service Indus-
t ry in New York City.'' 
L o c a l 3 £ b i s o n e o f t h e l a r g e s t 
l o c a l l a b e r u n i o n s i n t h e U n i t e d 
' . S t a t e s , r e p r e s e n t i n g t h e 3 6 , 0 0 0 
m e n a n d w o m e n w h o a r e e m -
p l o y e d a s e l e v a t o r o p e r a t o r s , 
p o r t e r s , e l e v a t o r s t a r t e r s , h a n d y 
m e n a n d o t h e r c u s t o d i a l e m p l o y -
e e s i n o S I c e , l o f t a n d a p a r t m e n t 
b u i l d i n g s a n d d e p a r t m e n t s t o r e s 
i n t h e . b o r o u g h s o f M a n h a t t a n 
. a n d Q u e e n s . 
D o n a h u e h a s t a u g - h t I n d u s t r i a l 
R e l a t i o n s a t M a n h a t t a n C o l l e g e 
a n d i s a f r e q u e n t c o n t r i b u t o r t o 
- u n i o n p u b l i c a t i o n s . I n 1 9 5 5 h e 
w a s a w a r d e d t h e * I n t e r n a t i o n a l 
- L a b o r P r e s s A s s o c i a t i o n A w a r d 
f o r t h e b e s t " f e a t u r e s a r t i c l e " o f 
t h e y e a r p u b l i s h e d i n a l a b o r 
p u b l i c a t i o n . 
D o n a h u e w i l l d i s c u s s t h e h i s -
t o r y a n d d e v e l o p m e n t o f L o c a l 
3 2 b t o i t s p r e s e n t s t a g e , i t s o r -
g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e , t h e 1 p r o b -
l e m s i t f a c e s i n n e g o t i a t i o n s , a n d 
t h e p r o b l e m s p o s e d b y a u t o m a -
t i o n . 
T h e l o c a l m a r k e d i t s 2 2 n d a n -
n i v e r s a r y W e d n e s d a y . I t h a s b e e n 
c i t e d b y g o v e r n m e n t , l a b o r a n d 
b u s i n e s s s p o k e s m e n a s a n o u t -
s t a n d i n g t r a d e u n i o n , a n d f o r i t s 
p r o g r e s s i v e a n d r e s p o n s i b l e a p -
p r o a c h t o t h e m a n y d i f f i cu l t 
p r o b l e m s t h a t f a c e i t . 
D o n a h u e i s a g r a d u a t e o f M a n -
h a t t a n C o l l e g e . H e a l s o a t t e n d e d 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y G r a d u a t e 
S c h o o l a n d F o r d h a m L a w S c h o o l . 
JF0S 
A F r e s h m a n O r i e n t a t i o n S o -
c i e t y r e c e p t i o n w i l l "be h e l d 
M o n d a y i n L o u n g e B , f r o m 
2 : 3 0 - 4 : 3 0 f o r s t u d e n t s i n t e r -
e s t e d i n j o i n i n g F O S . T h e n e w -
c o m e r s a r e a l s o u r g e d t o a t -
~ t e n d , o n t h e s a m e e v e n i n g , s r 
r e g u l a r m e e t i n g , w h i c h w i l l b e 
h e l d a t 6 i n t h e F a c u l t y C o u n c i l 
R o o m . 
Chicago Student Exchang< 
Announced by Moscow 
Tfte student government of the University of Chic^ 
last week confirmed a report by Radio Moscow announci 
that Moscow University will accept a student of the U:j 
versfty pf Chicago in* a one-way exchange study prograi 
A t w o - w a y s t u d e n t e x c h a n g e 
i s p r e s e n t l y i m p o s s i b l e u n d e r 
A m e r i c a n i m m i g r a t i o n r e g u l a -
Alpha Delta Sigma Names 
New Fraternity Members 
Professors Edward Mammen and Irving Rosenthal will 
be inducted as honorary members of Alpha Delta Sigma 
at its annual induction dinner Thursday in the Lounge Room 
of the Hotel Shelburne at 37th s t ree t and Lexington Avenue. 
i n i t i a t e s T h e u n d e r g r a d u a t e 
a r e : E d m u n d G r e e n b e r g e r , J e r r y 
E h r l i c h , A r t h u r K n o u r , E l l i o t 
S c h n e i d e r , S a m u e l T u c k e r a n d 
A l v i n W i n t e r . 
T h e o t h e r h o n o r a r y i n d u c t e e s 
a r e J a c k B e n o z e , a B a r u c h S c h o o l 
g r a d u a t e , C a r r o l l C a r r o l l , c l a s s i -
Students, Faculty Etect&ch 
Beta Alpha Psi Initiation Tonight 
Thf* A lpha f i a m m a 
B e t a A l p h P s i w i l l c o n d u c t i t s 
S e m i - A n n u a l I n i t i a t i o n a n d D i n -
n e r i n t h e W e b b R o o m o f t h e 
M a i n B u i l d i n g o f t h e U p t o w n 
C e n t e r a t 5 : 4 5 t o n i g h t . 
T w o m e m b e r s o f t h e a c c o u n t -
i n g d e p a r t m e n t w i l l , b e i n i t i a t e d , 
M a t t h e w E . M e t l i s a n d J a c o b 
P e s h k i n . 
F A V O R I T E . , 
of jQty College Student* 
HAINAN'S 
DELICATESSEN 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
Open frill 12 P.M. 
108 EAST 23rd ST., N . Y . 
G r y n d . a p a r t n e r i n 
t h e a c c o u n t i n g firm o f S e i d m a n 
a n d S e i d m a n -will b e t h e g r o u p ' s 
h o n o r a r y i n i t i a t e . 
S t u d e n t s f r o m t h e D a y S e s -
s i o n w h o a r e t o b e i n t i a t e d i n -
c l u d e : R o b e r t B e c k e r , A l l e n 
B r a y e r , C h a r l e s C h r e i n , H a r o l d 
D a i t c h , P a u l D o u g l a s a n d E g o n 
E n g e l . 
A l s o : S e y r a o u r E t t i n g e r . _ O s -
c a r F i s c h e r , ' A r n o l d G o l i e b . 
E l e a n o r G r o b , P a u l G u i n z b u r g , 
R o s e m a r i e H a b e r m a n , D a n i e l 
H a l p e r i n , A l a n K a n t e r m a n , 
J o h n K i l m e y e r , J r . , S i m o n K n o l l , 
M i c h a e l L i e b o w i t z , I r w i n L u t s k y , 
I r w i n M a r k o w , L e o n a r d M a s o n , 
D o n a l d R o s e n b l a t t , H e r b e r t R u -
b i n , J e r o m e S e l i g m a n , R o b e r t 
S i m o n , L e w i s S t e i n , W i l l i a m 
S t e r n a n d E d w a r d T a g e r -
f i ed a d v e r t i s i n g m a n a g e r o f t h e 
N e w Y o r k T i m e s , J o e R i c k a r d 
a n o t h e r B a r u c h S c h o o l g r a d u a t e 
a n d c u r r e n t l y a d v e r t i s i n g m a n -
a g e r a t t h e C o l u m b i a R e c o r d 
C l u b , a n d S h e l l y W i l c o x , c h a i r -
m a n o f t H e p l a n s b o a r d ] a t A b -
- ^ b o t t - f i i m b a f i , i L d v e r t m n g , I n c . 
T h e W i l l i a m H . J o h n s C h a p t e r 
" w a s - e s t a b l i s h e d i n 1 9 3 7 , a n d i s 
o n e o f t h e 4 5 c h a p t e r s l o c a t e d 
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . I t s p r o ^ 
g r a m i n c l u d e s a m o n t h l y s e r i e s o f 
s p e a k e r s a n d a c t u a l a d v e r t i s i n g 
c a m p a i g n s . P a s t a c c o m p l i s h m e n t s 
o f A D S i n c l u d e t h e r e c e i v i n g o f 
t w o first p r i z e s i n a n a t i o n a l c o n -
t e s t s p o n s o r e d b y t h e B o s t o n A d -
v e r t i s i n g C l u b . 
t i o n s a s s t u d e n t s m u s t s> 
p r o o f o f l a c k o f C o m m u n i s t 
f i l i a t i o n s . 
A s t u d e n t g o v e r n m e n t spok 
m a n a t C h i c a g o e x p l a i n e d iri 
t h e s c h o o l a u t h o r i t i e s h a d : 
b e e n a p a r t y t o t h e a r r a n g e n 
b u t w e r e i n f a v o r o f i t . 
T h e U n i v e r s i t y o f C h i c a g o pi 
w a s e s t a b l i s h e d i n k e e p i n g w 
t h e a p p r o v a l g i v e n l a s t Aug., 
t o l o n g - t e r m a c a d e m i c s t u d t i 
e x c h a n g e s , b y t h e N a t i o n a l >• 
d e n t A s s o c i a t i o n C o n g r e s s . 
T h e C o n g r e s s , w h i c h m e e t 
M i n n e a p o l i s , r e p r e s e n t e d m o ? : 
t h e n a t i o n s c o l l e g e s a n d u n i v . 
s i t i e s . I t e x p r e s s e d i t s appro- , 
o f l o n g - t e r m e x c h a n g e s o f >: 
d e n t s i n p-rofpronfi* t o t h e **wh. 
w i n d " t y p e o f v i s i t t o R u .--
u n d e r t a k e n i n 1 9 6 4 b y a g r -
r.f AmpnVft t i gtaidpnt. <»ditors 
P l a n ^ - 5 1 % n o w b e i n g f o r i : 
l a t e d a t C h i c a g o U n i v e r s i t y 
s e n d t h e s t u d e n t t o Moscow, 
t h e m i d d l e o f n e x t y e a r . T h e ^  
d e n t ' s t u i t i o n , t r a n s p o r t a t i o n a 
o t h e r — e x p e n s e s ^ — e s t i m a t e d 
a b o u t $ 2 , 0 0 0 , w o u l d b e ra : 
t h r o u g h s t u d e n t g o v e r n m e n t „ | 
t i v i t i e s . 
Letter... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 , 
f o r a n d i n n o w a y u n d e s e r v e d 
u n j u s t . 
I t i s m y f e r v e n t d e s i r e t h a t 
t h i s t i m e e n o u g h " e x a m p l e s he 
b e e n s e t " - f o r - ^ a r e - n d i ; 
( C a m p u s h a s b e e n s u s p e r . 
t h r e e t i m e s i n t h e p a s t t w t 
y e a r s ) , a n d t h a t C i t y C o l > ; 
n e w s p a j s e r s yrHI t r u l v r e n e c t tl 
stancfarcTs o:f t n e ~ C C N Y slutler 
S i g i L a s t e r , L . S r . 4| 
Shop at . . . •*, 
J. J. O'BRIEN & SON 
(Opposite CCNY) 
GREETING CARDS FOR ALL OCCASIONS 
Serving CCNY Student&Since 1864 
Printers, Stationers, Artists 123 East 23rd Street 
Supplies, Drafting Materials New York City 
DOES YOUR GENERATION 
REALLY WANT FREEDOM? 
HEAR: 
Dr J. Raymond Walsh 
and 
Dr. Har ry Slochower 
on FREEDOM TODAY! 
Channel 13 (WATV) 
Wednesday, Apr i l 25th, 10 to 1 0 3 0 P.M. 
Sponsored by Standard Brand Distributors. 143 Fourth Ave., New-York 
Produced by Emergency Civil Liberties Committee, 421 Seventh Ave, New York 
Theatron Presents 
Death of a Salesman 
Tickets Now On General Sale, 9th Floor Booth 
For Friday and Saturday Night Performances— 
April 27th and 28th 
EARN MONEY 
DURING YOUR 
SUMMER VACATION / r« / / 
ATTENTION: STUDENTS, TEACHERS, 
LIBRARIANS & 
» [ . : " \ 
Y O U w i l l e n j o y t h e d r a m a o f 
w o r k i n g i n t h e p l e a s a n t off ices 
o f o u r c l i e n t s i n t h e F a s h i o n , 
A d v e r t i s i n g , R a d i o , T V , T r a v e l , 
B a n k a n d F i n a n c e F i e l d s . W o r k 
f a l l d a y s o r w e e k s of your choice 
d a r i n g y o u r S u m m e r V a c a t i o n . 
W e a r e n o t a n e m p l o y m e n t a g e n c y 
a n d y o n p a y n o f e e . Y o n . s i m p l y 
w o r k f o r t » a t ©nr c l i e n t s ' off ices 
l o c a t e d t h r o u g h o u t N . Y . C 
^ T o p R a t e s P a i d . -
SCHOOL STAFF 
W E have a good temporary 
job for yea daring year-Va-
cation T i m e i f yon are neat 
and accurate . . . and if you 
can do any one of these: typ« 
about 60 W P M ; or take dicta 
t i o n at approx imate ly 100 
WPJ&.or skillfully operate my 
business machine-or switch-
board. 
RTCfSTER NOW' All it takes is one interview at yeor convenience. Coll Mrs. CLARK and tell your friends to coll, too. 
rriro jar &tt. <XFFIC£ TEMPORARIES I N C . • W O . 4 - 0 0 3 8 
>5 W , 4 2 a d S f c / M . Y . C or 3 9 CorHanrJt St.,Tv.; Y . C . 
wwoa^frri^—•*—« i % qj, „ . . . . . .
 B- - H|[[| 
M' 
_.=.:r:«?TirV 
- .--^.^.i«t< II innMi».ii«»(*iii#Wim i H I w i ii»iWii| iin i xm 
- i i - ' . - . - - • . • - • > • • . • — - • J L . . • • . « . . — , y • » • - . ^ - . ^ • - • - • . • . - . 
esday, A p r i l 2 4 ; 1956 
• ^ ^ ^ ^ ^ " a 
^ . f 
avender Netmen Wal lop 
rooklyn for Third in Row 
T H E T I C K E R 
jAn Ode 4fo a Column 
T h e - B e a v e r r a q u e t e e r s - c o n -
-—.ed o n t H e i f ~ V i n n i n g Wiays t h i s 
t w e e k a s t h e y w o n t h e i r t h i r d 
•ne i n a T O W . T h e L a v e n d e r 
t B r o o k l y n C o l l e g e b y t h e 
' e o f 7 - 2 , W e d n e s d a y , a t t h e 
• ^ s m e n ! s c o u r t s . 
\1 J o n g , G u y F e r r a r a n d D i c k 
o d l e y l e d t h e B e a v e r s t o v i c -
v a s t h e y c o n t i n u e d u n d e f e a t e d . 
sr b e a t E d F u c h s , 8 - 6 , 4 - 6 , 6 - 4 , 
i!e F e r m r a b e a t G e o r g e S a r -
no, 6 - 1 , 6 - 4 . W o o d l e y w o n h i s 
: . : c h , 6 - 1 , 1 - 6 , 6 - 3 . W o o d l e y t h e n 
-iie b a c k t o w i n a g a i n s t M e l 
- d i g , 6 - 1 , 1 - 6 , 6 - 3 , w h i l e W a l t 
• ; er a n d M e l D r h n m e r b e a t B i l l 
r a n d J o e K a t z i i F - s t r a i g h t 
W o o d l e y a n d P e r r a r a w o n t h e i r 
• » i h ] g s — m a t c h h a n d i l y , — a a d i d 
By Ratpfe Sobovinskyi 
Coach Karlin 
J o n g a n d D r i m m e r . T h e B r o o k l y n 
s c h o o l s c o r e d i t s - p o i n t s a s t h e y 
w o n o n e s i n g l e s a n d o n e d o u b l e s 
m a t c h . 
I t ' s h a r d t o w r i t e a c o l u m n o n 
a S u n d a y a f t e r n o o n w h e n t h e s u n 
i s b e a m i n g t h r o u g h y o u r w i n d o w 
^ a n d t h e s o u n d o f t h e b a l l g a m e 
o n t h e t e l e v i s i o n n e t ' c o m e s p i e r c -
i n g t h r o u g h t h e w a l l s . M y b r o t h e r 
i s s i t t i n g i n t h e l i v i n g r o o m , 
s h o u t i n g w i t h g l e e e a c h t i m e a 
Y a n k e e g e t s o n b a s e , b o o i n g 
e v e r y t i m e t h e u m p i r e j u d g e s a 
c o n t r o v e r s i a l c a l l i n f a v o r o f t h e 
o p p o s i t i o n . 
" A l i n e d r i v e t o M c D o u g a l d , 
o v e r t o S k o w r o n , a d o u b l e p l a y . 
S i x - S i x t h e s c o r e . . ." 
L e t ' s s e e . W h a t c a n I w r i t e 
a b o u t . P o l a n s k y w a s j « * t n a m e d 
c o a c h o f t h e B e a v e r b a s k e t b a l l 
t e a m . M a y b e 1*11 d o a c o l u m n o n 
h t m n e x t w e e k . P e r h a p s f c o u l d 
w r i t e a f a r e w e l l c o l u m n a b o u t 
N a t H o l m a n a n d w i s h h i m a h a p -
p y s a b b a t i c a l . 
" A l t o g e t h e r , J e n s e n ' s s t o l e n 8 6 
b a s e s s i n c e h e ' s b e e n in t h e m a j o r 
l e a g u e s . " 
I w o n d e r w h e t h e r I s h o u l d s a y 
a n y t h i n g e l s e a b o u t t h e e d i t o r s 
o f C a m p u s w h o - w e r e s u s p e n d e d 
f r o m S c h o o l . F m p r e t t y s u r e t h a t 
e v e r y o n e k n o w s w h a t T I C K E R ' S 
s t a n d i s o n t h e m a t t e r . T h o s e 
b o y s g o t a t e r r i b l e d e a L 
^ " T h e r e ' s a d r i v e t o d e e p r i g h t 
c e n t e r . PierikaJ's r a c i n g f o r i t . . . 
i t ' s o v e r h i s h e a d a n d r o l l s o v e r 
t o t h e Y a n k e e b u l l p e n . . . M a n t l e 
g o e s i n t o s e c o n d w i t h a d o u b l e . " 
M a y b e m d o a s e q u e l t o t h a t 
c o l u m n I 'OBce w r o t e o n 
THERrs A SHINING EXAMPLE of smok-
ing enjoyment in the Droodle at left: 
Lucky-smoking couple on moonlight 
drive. Lucky smokers always enjoy bet-
ter taste, because Lucky Strike means 
fine tobacco — mild, good-tasting to-
bacco tha t ' s T O A S T E D to taste better. 
So get on the beam—light up a Lucky 
yourself. You'll say it 's the best-tasting 
cigarette you ever 
D R O O D L E S , Copyright. 1953 by Roger Prio» 
Students 1 
EARN 
0 0 | 
TEPE! ArTtft 
HEAVY SNOW 
Donald Shelby 
U. of Texas 
GftANDMOTMU 
HEAOINO FOt CHUCCH 
David Fortach 
Idaho State 
RIO INK SLOT} 
SMALL H O T T W 
Donald Knudsen 
Harvard 
• C u t yovupe&f i n o n ~ t h e L « c k y 
D r o o d l e go ld m i n e . W e p a y $ 2 5 
for all w e u s e — a n d for a •whole 
raf t w e d o n ' t use! S e n d your 
D r o o d l e s w i t h descr ipt ive t i t les . 
I n c l u d e y o u r n a m e , address , co l -
l e g e a n d c lass a n d t h e n a m e a n d 
a d d r e s s o f t h e dealer in y o u r col-
l e g e t o w n froiti WTJOBB yo*t o u y 
c i g a r e t t e s m o s t o f t en . Address: 
L u c k y D r o o d l e , B o x 6 7 A , 
M o u n t Vernon , N . Y . I 
I 
Torn Rummler 
Yale 
3-COUKSI DiMMUt 
AS SON SY AKTEATn 
Marcia Hanson 
Middiebury 
GOALPOSTS AFTER 
FOOTBALL GAME 
Jantcs Morgan, Jr. 
West Virginia &. 
LUCKIES TASTE BETTER - Cleaner. Fresher. Smoother! 
I c o u l d t e l l e v e r y b o d y 
s p i n e - t i n g l i n g g a m e s K k e 'fiojfe,,, 
s c o t c h . " o r " k i c k t h e c a n . " o r 
" c u r b b a l l " o r " t h r e e s t e f o . ^ t o 
A s i a . " I r e m e m b e r o n e gmaae thjrt 
w e trsed t o p l a y w h e r e 
t o r u n a f t e r s o m e o n e 
y o u c a u g h t h i m y o u ' d h a v e t o 
h a n g o n t o h i m l o n g a t a M ^ n t+waty* 
" C o c a - c o l a , o n e . t w o , t h r o e ; 
cola, one, two. three; 
o n e . t w o . t h r e e . " T h e n j o a ' d t a l c * 
h i m i n t o a d e s i g n a t e d t e r r i t o r y 
w h e r e h e ' d h a v e t o mttmi 
a n o t h e r m e m b e r o f h i * 
w o u l d s l i p b y t h e aamaay 
s t e p i n t o t h e 
s h o o t . " F r e e a H . " 
i n t h a t a r e a w o u l d t a k e of f l ifce 
a b a t o u t o f h e l l a m i t aw m t h — 
proceKK w o u l d r e p e a t a t o e t / . I 
t h i n k t h a t o n e w a s cation* C o n -
c«-ntration Camp TT»» f M i » w«MiWf 
• •--A. r 
^ -T 
•-ill 
s o m * t i « « * taJce h o u r s . . . . 
" B a l l f o u r , t h e S c o o t e r * * o n . ' 
A n d u p c o m e s B o b G r i m . . . " 
I w r n t t o t h i s d a n c e hurt n i g h t 
w i t h a f r i e n d o f m i n e a n d I m e t a 
c o u l d a l w a y s d o 
a c o l u m n a b o u t S p r i n g a n d h o w 
a v o t i n g m a n ' s f a n c y t a r n s t o 
t h o u g h t * o f l o v e . M a y h e I e o n l d 
w r i t e s o m e t h i n g a b o u t t h e p e -
c u l i a r g o i n g a - o a a t a S a t n r d n y 
n i g h t d a n c e . L i k e thb» f a t , l i t t l e 
r i r l w h o t h i n k s s h e ' s t h e w o r l d ' s 
f ines t c h a - c h a - c h a - e s t . S h e r e n l l y 
l o o k e d t i k e a m e l t i n g n o t o f m o t d -
in$* c l a y l e f t u n a t t e n d e d . Or a b o u t 
tho c u s t o d i a n n a m e d B e n , a p e r -
p e t u a l d r i n k e r , w h o l e a k e d , a n d 
talkt-d lik«- h e w a s soCMed w h e n 
h* d i d n ' t even- h a v e a d r o p . I 
o f f e r e d t o b u y h i m a d r i n k h o t 
he refu«*ed. s a y i n g , "I d o n ' t d r i n k 
b e f o r e I g.0 J o b e d . . h i o . - / » 
<QK 
I d o n ' t r e m e m b e r w h e n v I V n - h a d — 
a^ m u c h t r o u b l e w r i t i n g a c o f n a a n . 
I ' s u a l l y , b e f o r e I e v e n s i t d o w n 
t h e a t e t y p e w r i t e r , I h a v e 
t h i n g i n m i n d a n d a s I s t a r t t y p -
i n g , t h e i d e a s b e g i n f o r m a t s t i n g . 
E v e r y o n e a s k s m e w h e r e I g e t 
a l l m y i d e a s f o r a c o l u m n a n d I 
s a y i t s v e r y e n s y . I t a i l thaan* jrnav 
j u s t s i t d o w n a n d y o u s t a r t w r i t -
i n g . I t s e e m s a s i f TO h o v e t o 
c h a n g e m y a n s w e r n n l c — I t h i n k 
of s o m e t h i n g f a s t . 
• 'And t h e Y a n k s w i n , I S - * : . . " 
Oh, well . . . Maybe rU jet e n 
idea for a column after / eat 
supper. -
1 
4PA,T.Ca. rxoDocT o r I C A ' S u e a m s r o or cio x* 
For the Very Best In 
— F O O D — 
— ATMOSPHERE — 
—PRICES— 
It's the 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
Downtown Cety*t 
Favorite Eating Placo 
160 EAST 23 rd STREET 
" T H E N E W LeOOK^ 
• • -
5 . 
i 
; • 
\ 
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: 
. » • 
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Page Eight Tuesday. A p r i l 2 4 , 1Q~ 
Polansky New Hoop Coach; 
BHE Grants Ho I man Leave 
The long-awaited but not unexpected appointment of Dave Polansky to the position 
of varsitv basketball coach was made Wednesday, shortly after the Board of Higher 
Education gave final approval to Professor Nat Holman's request for a one-year sabbatical. 
Polansky, who has served as freshman basketball mentor since 1954, will head the 
Busy Slate for City Nine 
Four Games in Five Day; 
Busy, busy, busy.! 
City's chances for a first place finish in the Met Co 
ference Baseball League may be determined after the we-
over. The eager Beavers 
varsitv squad only throughout the duration of Holman's leave. The leave is scheduled to willplay four conference tilts f^if^r / ? / ! / » # > # • 
last from September 1, 1956, „ „ , „ , „ , ^'"^f m j n e next five days. ^ ^ ^ ^ * * 7 **• ** *" *? I 
Beat Adelphi to August 31, 1957. Dr^ Hyman Krakower, chair-
m a n of the Hygiene Department, 
said that "in all likelihood" 
.George Wolfe, coach of the 
Baruch School basketball team, 
•will take over as freshman coach. 
N o succesor to Wolfe's posi-
_ Lion has - yet been named; 
Commenting on the appoint-
ment, Polansky said: "I like to 
coach - , -and I'lrTTiappy aBout the 
assignment. I think I'll, enjoy i t / ' 
iy i& -no- newcomer toi 
vars i ty ranks. He assumed the 
reins of the varsity team back 
in the '52-'53 and '53-'54 seasons* 
—when "Holmanwas being tried for 
"conduct unbecoming a varsity 
coach." During that stretch, Po-
lansky's group -won twenty of 
thirty-four games, posting Rec-
ords of 10-6 and 10-8. successive-
Polansky has been part of the 
athletic picture at th'e Col-
l ege for the past eighteen years. 
While an undergraduate, from 
1938-42, he played three years of 
varsity basketball, ran for the 
track team, and was captain of 
the cross-country squad. 
Upon graduation, he served 
- f o r one season as coach of the 
track -anti cross-country squads, 
before entering the service in 
1943. 
In 1947, Polansky held the po-
s i t ion of coach of the evening 
and day session basketball teams 
a t the Baruch School. He remain-
ed in that position until 1952 
"when he took over the reins of 
t h e varsity team. 
Holman expressed pleasure 
upon hearing of the appointment. 
"I am delighted- to hear the news," 
lie said. "Dave is eminently quali-
fied-for the position. He did. a fine 
job when he took over for me 
"last time, and there's no reason 
why he shouldn't do so again." 
They will engage St. John's 
University, which is currently s it-
t ing on top of the Met .standings, 
today, a t the Redmen's home dia-
mond, in Queens. 
- Thursday, the Beavers will 
play host to N e w York Univer-
tEe~ Babe Ruth Field, 
for a rained-out 
Nat Holman Dave" Polansky 
game, the Beavers _-wiIl play host 
to Wagner , Saturday, a t the Babe 
Ruth diamond, for two games . 
Hofstra's Baseball Team Wins, 4 - 2 
By Lou Pohoryles 
Saturday, the City College baseball team committed six errors and suffered for 
it, losing to Hofstra, 4-2, at Babe Ruth Field. Previously in the week, the Beavers de-
feated Manhattan College, 5-2. 
The loss to Hofstra brought City's Met Conference record to 2-1. Hofstra is 3-1 in 
the league. 
In the fourth inning, with 
Hofstra leading 2-0, the Beavers 
pushed one run across when 
Raoul Nacinovich topped a 
grounder to short and the Hof-
stra shortstop, Al Haynes, fum r 
bied %]ne ball. Tony Luciclu ^iiQ 
was on second base at the time, 
scored when Haynes threw the 
ball past second base. 
"Y 
Hofstra (4) 
A B R H 
H a r t b ' r j r If 5 1 2 
C a m ' r ' t a 3b 4 . 0 . 0 
E v e r e t t l b 3 2 1 
Z a w a a k y c 4 0 0 
S u c h a n rf 4 0 0 
N o t i n e 2b 3 1 0 
S m y t h e ss 4 0 1 
R n d t r y cf 3 0 0 
a > W i n t e r s 1 0 0 
Cowtigan ~cT~- 0 0 0 
Nichols p 4 0 1 
CCNY (5 ) 
A B R H 
G r a m a c y If 4 1 2 
t>t Morfc'ss .1 0 
I.ucich 2b 5 1 
~) D e M a r i a 0 0 
Majfinl 'y 3b 5 0 
R y a n l b S O 
Ciccone c 4 0. 
N ' c i n ' v ' h s s 4 0 
B r i m a t cf 3 0 
Keil inicer cf 1 0 
Memol i r f 4 0 
D i b e r n a r d o 4 1 
35 4 5 38 2 9 
a ) H i t for R o u n d t r y in t h e n i n t h 
b( H i t for G r a m a c y i n n i n t h 
c» R a n f o r • Xjjcich in n i n t h 
H o f s t r a 200 002 000—4 5 3 
C C N Y 000 110 0 0 0 - 2 9 6 
V / 
<* 
Yd 
- » 
Reds Versus Henderson 
For 1MB 's Cage Honors 
j By dint of their victories in the semi-finals, the Reds' 
Last Chance will oppose Henderson "58 for the Intramural 
; Board's basketball championship, Thursday, May 3, in Han-
sen Hall. 
The Reds' defeated the Ter-
riors, 23-21, while Henderson 
rolled over the Blue Stars, 45-24, 
Thursday, in the sixth floor gym. 
The IMB's softball champion-
ship will be played Thursday, at 
the East River Drive" and 4th 
street diamonds. Hunt '57, which 
defeated Phi Epsilon Pi, 5-4, and 
Saxe. 59 , "which slaughtered the 
Newman Club, 12-1, will battle it 
out for the title. 
The three-man bowling team 
tournament will continue this 
Friday at the Gramercy Bowling 
Lanes, Third Avenue and 23 St. 
Team applications are still avail-
able. 
1, 
Hear ye, hear ye"! 
The 1956 version of the leap 
^ e a r Sadie Hawkins day will 
use as i ts sanctuary the sixth 
floor Hansen Hall gym, Thurs-
day from 12 to 2. 
The event, sponsored by the 
ffttramural Board,-will feature 
_such outstanding activities as 
J& pie-eating contest, a ho-
i o w n , a square dance, and fav-
ors, to all. All males and fe -
males are cordially invited to 
take part. Grab your partners 
and bring the family. 
In the fifth ining, *A1 Diber-
nardo, City pitcher, slammed a 
homer lo tie the score at 2-2. 
Hofstra came back with two 
runs in the top of the sixth in-
ning to account for i ts two, run 
•ttriTyrring m a r g i n . 
Lucich, Dibernardo and Will 
Gramacy led the Beaver attack 
with two hits apiece. City outhit 
Hofstra, 9-5, but the Beaver er-
rors proved to be costly. All of 
Hofstra's runs were unearned. 
Paced by the six hit pitching 
of lefty Stu Weiss , the City Col-
lege baseball team defeated the 
Manhattan College nine "5-2, at 
Van Cortlandt Park, Tuesday, in 
weather that w a s more suitable 
for football than for baseball. 
The Beavers, held hitless and 
scoreless for the first four in-
nings by Jasper hurler Marty 
McGuire, erupted for two runs 
in the fifth and three in the sixth 
on a total of four hits. 
Bill Gramacy lead off the fifth 
with a walk and went to second 
on Tony Lucich's single. George 
Maginley laid down a sacrifice 
bunt and when McGuire threw it 
over the first baseman's head, 
Gramacy scored with Lucich mov-
ing to third and Maginley to sec-
ond. Andy Tel l inger was purpose-
ly passed, filling the bases. Mc-
Guire, whose controj. was bother-
ing him all a long, then passed 
shortstop Raoul Navinovich and 
forced in the second Beaver run. 
N
 In the s ixth, McGuire got . into 
trouble he could not ge t out of. 
Weiss led off w i th a walk, Gram-
acy was hit by a. pitch, a&d af ter 
Lucich struck out, Magim'ey hit 
a single scoring* Weiss and Gram-
acy. At this point McGuire was 
lifted for lef ty Ed Bryson. Tel-
linger greeted him with a single 
and when .Jasper centerfielder 
J im Killerian let Jt go j through 
him, Maginley took third and 
Tell inger reached second. -Nacino-
vich singled, scoring Maginley 
and sending Tell inger to third. 
On an attempted double steal, 
Nacinovich took second but. Tel-
l inger got nailed at the plate. 
P e t e v Treia igronnded out t o end 
the inning: — — 
City (5) 
A B R H 
G r a m a c y r f 2 2 0 
L u c i c h 2b 4 1 1 
M' t r in l 'y 3b 4 1 1 
Te l l in j re r If S 0 1 
N 'c 'v i c i i s s 4 0 1 
Trpza l b 5 0 0 
B r i m a t cf 3 0 0 
B o t h m a n c 1 0 0 
C i c c o n e c 2 0 0 
W e i s s p 4 1 2 
Manhattan (2) 
A B R H 
K i l l o r k r n cf 3 0 2 
R o n a n l b 3 1 . 0 
C « c ' d r ' l i 2b 5 0 "0 
P i e r s o n s s 3 0—1 
M u r r a y r f 5 0 0 
Don ' I l y 3 b 6 0 1 
M e r c u r i o If 4 1 1 
C a r e y c 2 0 0 
C o f f e y c 1 0 1 
M c G u i r e p 2 0 0 
B r y s o n p 2 « O 
C C N Y 
M a n h a t t a n 
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The track and field team oper< 
its outdoor season Tuesday wrr 
a resounding 82-58 romp ov 
Adelphi a t Lewisohn Stadium. 
Even though the Beavers w- r, 
by an impressive 22 point buTjr. 
the v ictory w a s very cost ly to th* 
trackmen. Bill P lummer and She 
Jy Roach, th'e t w o co-captains J 
' the vars i ty , were both injurej, 
perhap* ^©r the rem ainder o f t.-j 
season. Piummer pulled a muse € 
in his r ight leg during the 44 . 
yard run and wHT be out of a. 
tion for a t least t w o weeks , p©~ 
sibly a month. Roach also pull. 
a l eg muscle but the extent 
his injury has notr^yet been c-
termined. 
Sophomore George Best led 
individual scoring for the Bea1-
ers with 16^4 points, winning t; 
440 and 880-yard runs and t> 
broad jump. Best w a s the anch 
man on the Beavers winnir. 
four-lap relay t e a m . 
The big- events for the C'v •• 
trackmen were the pole vault an 
javelin throw, in which Civ 
blanked Adelphi 9-0 in both. Th 
Pantheru ditf.tioT enter «m"yoffe :. 
the former g iv ing City a cle;-
sweep by forfeit . The latter ever 
was won by the Lavender's Bo 
Van Son, in his first interco 
legiate meet , who threw the javel i : 
142 feet 7hi inches for first plact 
Joe Werfel and Len Olson finishe 
• two-three. 
Coach Harry deGirolamo wt:-
pleased wi th the squad's showin-
but remarked, "the boys can u ^ 
a* good deal of improvement . . 
T think they'll g e t better a s th< 
season g o e s along." 
Beaver Stickmen Edged 
By Stevens Tech, 7-6 
Coach Leon "Chief" Miller's estimation of his City 
College lacrosse team's chances for Winning" its encounter 
against Stevens Tech, Saturday, at Hoboken, New Jersey. 
turned out to be entirely 
two , and Harvey Lapidus lead-
ing the way . 
With the score 7-6, and tw,o 
minutes le f t to play, the Beav-
ers moved the ball deep into 
Steven's territory f o r a last 
desperate • t ry a t t h e nets . But. 
some bad pass ing thwarted the 
Lavender's chances for a t ie . 
Wal t Johensen, Steven's a t : 
tackman, scored four of th* 
seven g o a l s for the Jerseyites-
Last year , w h e n the Beaver? 
won, 11-6, Johensen tallied five 
goals . - • 
Evening i ts record a t 2-2, the 
City College lacrosse t eam will 
take two week ' s -vacation before 
travel ing u p t o : W e s t Point "to 
faoe a strong- Mrxny " B " team, 
Saturday, May 5. 
correct, as the Beavers bow-
ed, 7-6. 
Prior to the contest , Miller 
contended, "I see little chance 
of beating Stevens . How can I 
beat a team that w a s stronger 
than us a t the beginning of the 
season and has improved while 
w e have regres sed?" 
A s it turned out, the Beavers 
never led in the contest . The 
Steven's st ickmen scored first 
and built up a 4-2 lead a t half-
t ime with Bill Miller and Sy 
Ste ige l fes t do ing the scoring for 
the Beavers . 
In the second half, Stevens 
opened up. a 6-2 marg in before 
L e s . Wiger scored t h e first goal 
for i the Beavers . Wi th the score, 
7-3, City rallied for three goals 
with Merrift N e s i n , who scored 
\--
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